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N  appreciation of his service to 
the Reserve Officers’ Training 
Corps and to the university as a 
whole, through his fair and square 
treatment of every cadet in his com­
mand, his understanding of and 
broad sympathy with the ways of 
youth, and as a token of the affec­
tion every university man holds for 
him, we dedicate this volume of 
T h e Gumbo to
L I E U T E N A N T - C O L O N E L  
S Y D N E Y  S M IT H
Infantry, U. S. A. 
Commandant
T h e  G re a te r  L ou isiana  S ta te  U n iv e rs ity
O U IS IA N A , in 24, will be quite different from the Louisiana of today. 
Eight millions of dollars will have been spent for the building of a greater 
university and agricultural college, located two miles below Baton Rouge.
A t present plans have been formulated by the best architects in the 
world, and work has begun on some of the minor buildings that are needed. 
When the university is ready for occupancy, 1,500 students will be able to attend, and 
every phase of their university life will be taken care of, and th's with all ease, for the 
architects have left nothing undone, nor have they applied any cheap economy in formu­
lating plans; university life from all angles, now and in the future, has been studied, and 
all is worked out and taken care of in detail.
Time makes us hate to leave our present university site. History has been made 
here, great men have been educated here and have gone out to make themselves, the 
university, and the state famous. Traditions have been founded here and have been lived 
up to most faithfully. A  historic place in many ways we have, but advancement calls 
us on, asks that we give up our school, our grounds, and go on to a new place where his­
tory will be made, great men will be educated, who will go out to make themselves, the 
university, and the state famous. Traditions will be founded there, and in years to 
come students will feel toward their university as we feel toward ours. And theirs will 
be a university not to be excelled in any part of our union.
The greater university will be one that every Louisianian will be justly proud of. It 
is the ambition of the leaders that are promoting this movement to build a university that 
will not be excelled any place in the world. Every phase, as we have said, will be taken 
care of for the student. The tract of land that will go to make the site is made up of 
approximately 2 ,000  acres, and in this tract of land practically every kind of product 
can be tested and grown; spacious pastures are provided for the grazing of thoroughbreds. 
The campus of the new university will be laid out as perfectly as one can be laid out; 
fields for every sort of athletics are provided for in the plans; the drill field, where soldiers 
of Louisiana will be trained, is well located and made plenty large enough; the buildings 
are arranged in a gocd way and are most convenient. The planning of these buildings, 
fields, etc., was made with the view of enlarging the university, as its needs require, so 
that it might accommodate 5,000 students. The needs of the different departments have 
been taken care of in detail, and have been located on the campus as proven best by the 
observation of the experienced architects undertaking the task of drawing the plans.
And after we get the new university, plans have been made for the maintenance, the 
legislators realizing that this is very important. A  tax of one-half mill has been voted, 
and from this tax a sum of over a million dollars will be provided annually. All of this 
will go for the maintenance alone of the institution.
Ours will be an institution that we can boast of when the work that has already begun 
is complete. In ’24 Louisiana will be different, quite different, from Louisiana of today.
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II
P o s t g r a d u a t e s
G e r a h a LLY N. A n n a i y a ...................................................Chikballspun, India
C andidate for M.S.
“A  scholar? Yes. A genius? Yes. A nd , more, a gentleman.
Hou-Soo C h o w ............................................................................. Yangchow, China
C andidate  for M.S.
“The wise man is sufficient unto himself."
J a c in t o  E . E s m e l e ......................... Masinloc, Zambalas, Philippine Islands
C andidate  for M.S.
President Oriental Club, '21-22; First Vice-President Vocational Club; 
Vice-President Filipino Club, ’20-'2l-’22; Acting Finance Officer American 
Legion, ’22; Secretary Vocational Department L. S. U., '20- 21-22.
“Thy modesty is a candle to thy merit."
P o s t g r a d u a t e s
HlLARION HENARES Y GENSOLE .. . Bacolod, Occ Neg, Philippine Islands
C a n d i d a t e  f o r  M.S.
Harrison Scholarship, 18; Member A. S. E .; Member A. S. M. E. ; B.S.,
C.E., University of the Philippines; B.S., M.E., University of Illinois; 
President of Filipino Club, Louisiana State University.
“He who is persistent in his work, success will crown his efforts
MEDFORD A. M cC a l i p ......................................................Marion, Louisiana
L a m b d a  C h i  A l p h a ;  A l p h a  C h i  S ig m a .
C a n d i d a t e  f o r  M.S.
Cadet Quartermaster Sergeant, ’ 18-’ 19; First Sergeant B Company, ’19-’20;
Honor Council, ’ 19- 20- 21 ; A . S. M. E ., ’ l9-’20-’21; Cadet Major,
’20-’21 ; Chairman Ring Committee, ’20-’21 ; Commencement Committee,
’ 1 9 - ’ 2 0
“Honors achieved far exceed those that are created."
R a m c h a n d r a  G. P a d h y e .................................................. Poona City, India
C a n d i d a t e  f o r  M.S.
"A little body doth often harbor a great soul."
J oao  L. P l N H E I R O ......................................................Rio de Janeiro, Brazil
C a n d i d a t e  f o r  M.S.
“Stubborn love conquereth everything."
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S e n io r  C la s s
F a n n ie  A l l e n ........................................................Lake Providence, Louisiana
K a p p a  D e lta ; D e lta  G am m a D elta .
C andidate  for  B.A.
"If she be there, there is happiness too"
JEFFERSON Z. A mA C K E R .............................................Kentwood, Louisiana
C andidate for  B.A.
Delegate to Blue Ridge Y. M. C. A. Conference, 1921.
"On their own merits men are dumb."
Sy l v ia  J. A s h e r ............................................................................Orlando, Florida
C andidate  for B.S.
“/  seel( no better warrant than my own conscience"
A n n a  B e l l e  A t k i n s .............................................................Arcadia, Louisiana
D elta  Zeta.
C andidate  for B.A.
“ 'Tis modesty that makes them seem divine"
l
S e n io r  C la s s
R u p e r t  W . A t k in s  ......................................................Arcadia, Louisiana
P i  K a p p a  A l p h a ;  A l p h a  C hi  S ig m a .
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
Corporal. ’19-’20; Sergeant, '20-’2 1 ; First Lieutenant, ’21-’22; Secretary 
“L” Club, ’20- 21 ; Secretary-Treasurer Junior Class, ’20-’21 ; President 
Senior Class, 21- 22; Varsity Basketball Squad, ’l9-’20-’21 - 22.
“Good nature and good sense must ever join."
M il d r e d  A . B a u e r .................................................. Baton Rouge, Louisiana
M u  S i g m a  R h o ;  T h e t a  S i g m a  S ig m a .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Volleyball Team, ’19; Honor Roll, ’19; Local Editor Reveille, ’!9-’20;
Co-ed Honor Council, 20-21; Vice-President Senior Co-eds, ’21-’22;
Feature Editor Reveille, ’2 1 - ’2 2 ;  President Forum, ’2 1 - ’2 2 ;  G u m b o  Board,
’21 -’22; President Co-ed Body, ’21-’22; Co-ed Honor Council, ’21- 22.
"IVhat a woman wills, Cod wills."
G r a c e  B l a n d ............................................................................ Orange, Texas
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
“Silence never makes any blunders."
P r e n t ic e  B o l i n ...............................................................Doyline, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
“Life is as tedious as a twice-told tale"
S e n io r  C la s s
G u il l e r m o  B o w d e n  ........................................................ ................... L im a, P eru
It is tranquil people alio accomplish much."
J ames  E. B oyETT .......................................................... Sarepta, Louisiana
K a p p a  S i g m a :  A l p h a  C hi  S ig m a .
C a n d i d a t e  fo r  B.S.
Presidenl Freshman Class, 18-19; Assistant Athletic Manager '!9-'20-
C orpora l C om pany  B  '19 - '20 ;S egean t '20 - '21 ; Captain Company B. 21-22; Honor Council, 21-’22.
"O  sa d ly  m ay  I  rue  the  d a y  I  fa n c ie d  first the  w o m a n k i n d !"
V i n c e n t  G. B r i c a n t e .............................................New Iberia, Louisiana
C a n d i d a t e  fo r  B.S.
Quartermaster Sergeant Company B, 19; First Lieutenant Company B,
’20-21 ; Captain Company B Football Team, ' 19-70; Vice-President 
Sophomore Class, 19-20; Senior Representative on Athletic Council,
’20-71; Vice-President “L" Club; Varsity Baseball, ’18-’19- 20-71 ; Cap­
tain Varsity Baseball Team, 21.
A  f r ie n d , a  g en tlem an— rvhal m ore  can  r»e s a y ? "
WALTER H. B u r n s  . . . . . Shongaloo, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
I  have  touched  the  highest poin t  o f  a ll  m y  greatness."
S e n i o r  C la s s
J a m e s  E. C a m m a c k .......................................................................Effie, Louisiana
C a n d id a t e  f c r  B.S.
"A gentleman makes no ncise.”
M ary  E d n a  C a r r o l l ...................................................New Orleans, Louisiana
C a n d id a t e  fo r  B.A.
"You can only make others good by being good yourself.”
E m m a  C. C o c k e r h a m ..................................................................Luella, Louisiana
K a p p a  D e lta .
C a n d id a t e  fo r  B.S.
Critic Co-ed Senior Class; Vice-President Senior Class; Y. W. C. A.,
'20-'21.
“Your wit's too hot; it speeds too fast, 'twill tire. '
R o b e r t  L. C o l v i n ..................................................................Simsboro, Louisiana
T h e ta  K a p p a  B e t a ;  Da g g e r.
C a n d id a t e  f o r  B.S.
“Gentle in his manners, strong in his performance.”
S e n i o r  C l a s s
J o h n  I. D a n i e l ...............................................................Star Hill, Louisiana
C a n d i d a t e  fo r  B.A.
"A nd  so let men conduct themselves in life as to be strangers to defeat."
Bessie DeBl i e u x ......................................................Plaquemine, Louisiana
K a p p a  D elta .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
“In every gesture, dignity and love."
Lowry B. E a s t l a n d  ........................................ Oklahoma City, Oklahoma
K a p p a  A lp h a ;  A lp h a  C hi  S ig m a ;  S ig m a  D e l t a  C h i ;  A l p h a  Zeta .
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
Reveille Staff, ’20-’21-’22; Assistant Editor and Manager, ’2 1-’22; GUMBO 
Staff, ’21-’22; Pan-Hellenic Council, '21.
“H e is gentle, well schooled and learned, full of noble device
M rs. T. N. F a r r i s ................................................. Baton Rouge, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B . S .
“The secret of success is constancy to purpose."
S e n io r  C la s s
CLARENCE S. F l o w e r .................................................. Alexandria, Louisiana
K a p p a  A lp h a .
C a n d i d a t e  fo r  B.A.
Glee Club, ’21 -'22.
“On with the d an ce , let joy be unconfined."
A n n ie  M ai F u l l e r ...........................................................Dubach, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Y. \V. C. A., ’l8-’!9-’20-’21-’22; Semi-Chorus, ’19-’20; University Chorus,
’ 19-70; W. A. A., ’l9-’20-’2 l-’22; Hikers’ Club, ’21 -’22; Blazers,
*21 -’22; Tennis Team, '20-’2l ; Volleyball Team, ’20-’21 ; Basketball,
’20- 21 ; Baseball. ’20- 21.
"Few words indicate a wealth of wisdom."
EDMUND C. G u I D R O Z ..........................................................Lockport, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
“ Worth mattes the man."
H e n r ie t t a  G u i l b e a u  ........................................ Baton Rouge, Louisiana
C a n d i d a t e  for  B.A.
Catholic Co-ed Club, ’19- 20; Basketball, 20; Baseball, ’20.
"O f rare contentment and peace of mind"
S e n i o r  C l a s s
L u c y e  G u ILBEAU .......................................................Baton Rouge, Louisiana
C a n d id a t e  fc r  B.A.
"In her tongue is ihe law of kindness."
A l in e  H a m i t e r ........................................................................ Minden, Louisiana
Delta Zeta; Delta Gamma Delta.
C a n d id a t e  fc r  B.A.
Semi-Chorus. 70; Y. W. C. A., 70- 21.
"Silence is a true friend who never betrays."
BESSIE H a r p  ............................................................................   Bonita, Louisiana
 Delta Zeta; Delta Gamma Delta,
C a n d id a t e  f c r  B.A.
"Marks, not men, have been my aim."
P ie r r e  H e r n a n d e z ..........................................................Carencro, Louisiana
C a n d id a t e  f o r  B.S.
 “Eloquent is his silence."
S e n i o r  C l a s s
NEWTON S. H o f f p A U IR ..................................................Easterwood, Louisiana
T h e ta  X i
C a n d id a t e  FOR B.A.
Band, 19-20-21-22; Corporal Company C, ’20; Quartermaster Sergeant 
Staff, ’20-21; Second Lieutenant Company C, '21- 22.
‘T o  be happy one must ask  neither the how nor the why of life.”
ERNEST C. H oRTMAN ..............................................................Minden, Louisiana
C a n d id a t e  FOR B.A.
Track, 18- 19; Sergeant Company D, ’20-21; Second Lieutenant Com­
pany C, ’21 - ’22.
Would that the world knew my greatness.”
H arry H . H u c k a b a y , J r ..........................................................Vivian, Louisiana
P i K a p p a  A lp h a ;  D a g g e r .
C a n d id a t e  FOR B.A.
Corporal Company D, 19- 20; Sergeant-Major, ’20-’2 1 ; Second Lieutenant 
Company D, ’21-22; Band, ’20-’21 ; Glee Club, ’20-’21 ; Pan-Hellenic 
Council, ’20-’21-’22; Editor-in-Chief Gumbo, ’22.
"Every man his own pleasures.”
JULIET M. J o l l y ......................................................Baton Rouge, Louisiana
K a p p a  D e l t a ;  M u S ig m a  I lh o ;  T h e ta  S ig m a  S ig m a .
C a n d id a t e  FOR B.A.
Secretary Freshman Class, ’18-'19; Catholic Co-ed Club, "21 -'22; Vice- 
President Dramatic Club, '20-'2 l; Reveille Staff, ’2!-'22: Honor Roll
'20-'22. ."To myself do I owe my fame."
S e n i o r  C l a s s
G e r t r u d e  K a u f m a n .............................................Baton Rouge, Louisiana
C a n d id a t e  f o r  B.A.
"Strongest minds are often those of which the World hears least."
F r a n c es  A. K e y e r ..........................................................Natchez, Mississippi
K a p p a  D e lta .
C a n d id a t e  f o r  B.A.
Catholic Co-ed Club, 20-'2 \ -'22.
"To be slow in words is a woman’s only virtue.”
W a l t e r  M. L a n d r y  ................................................. Westwego, Louisiana
T h e ta  X I. J K r fk  ^
C a n d id a t e  f o r  B.S.
Corporal Company C, ’19-’20; First Lieutenant Company D, ’20-’21 ; Var­
sity Football, 20-'21 ; “L” Club; President A. S. M. E., *21-’22.
"Oh, it is excellent to have a giant’s strength!"
 
OviDE R. L e o n a r d ..............................................St. Francisville, Louisiana
K a p p a  S igm a .
C a n d id a t e  f o r  B.S.
"He followeth knowledge like a setting star."
S e n io r  C la s s
L e o n a r d  M. L e v y ..................................................... Napoleonville, Louisiana
C a n d id a t e  fo r  B.S.
Corporal Company B, 19-'20; Sergeant Company B, ’20-'2l ; Second Lieu­
tenant Company B, ’21-'22.
"Common sense is not a common thing."
R o b e r t  D. M a g e e ........................................................... Franklinton, Louisiana
C a n d id a t e  f o r  B.A.
"He thought as a sage but felt as a man."
MARCARET M . M i d d l e t o n ..............................................Morganza, Louisiana
K a p p a  D e lta .
C a n d id a t e  fo r  B.A.
“Ambition rules my brain and love my heart.”
F l e u r a n g e  M o n t e g u t ...................................................... LaPlace, Louisiana
K a p p a  D e lta .
C a n d id a t e  f o r  B.A.
W. A. A.; Business Manager Basketball. '20; Volleyball, '20; Baseball.
'20-'21 ; President Catholic Co-ed Club, '20-'21 ; Secretary Catholic Co-ed 
Club, '21 -'22.
"A cheerful disposition is a fund of ready capital."
S e n i o r  C la s s
C l if t o n  I . M o r r i s ......................................................Kentwood, Louisiana
C andidate for B .A .
Corporal Company D, '19; Sergeant Company D. '20-21 ; Second Lieuten­
ant Company D, '2 1- ’22.
"Everything comes to him who waits, therefore why should I hurry?"
W illiam  T. M o t t ..........................................................Oak Ridge, Louisiana
S ig m a  A lp h a  E p s ilo n ; A lpha, Z e ta .
C andidate fo r  B-S.
Corporal Company C, 19; First Sergeant Company C, '20-'2 l ; M ajor 
Cadet Battalion. 21-'22; G lee Club, ’2 0 - '2 l- '2 2 ; President Glee Club, '22; 
Pan-H ellenic, '22 ; H onor Council, '22.
"The deed I intend is great, but what as yet l  know not."
W a l t e r  L. M u r r e l l ..........................................................Colfax, Louisiana
C andidate fo r  B .A .
Corporal Hospital Corps, 'l9 - '2 0 : Sergeant Hospital Corps, '20-"21; First 
Lieutenant Hospital Corps, ’21-'22.
"His faults lie gently on him."
O llie U. McK n ig h t ..................................................... Colfax, Louisiana
C andidate f o r  B.S.
"A  good name is better than great riches."
S e n io r  C la s s
Eleanor M. Ot t ................................................. Mount Herman, Louisiana
D e l t a  Z e t a :  Mu S iR m a  R h o : D e l t a  O a m m a  D e l t a .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
’l . W. A., 18- 19-20-21-22; Honor Roll, 20; Charter Member W . A.
A., l9-'20-'2l-'22; Head of Hikers, 19-'20; Head of Track, '21; Girls’
"L" Club; Volleyball, '19-'20-'21 ; Basketball, '20-'2l-2 2; Baseball,
'20-'21 ; Member of Blazers.
“Self-poised, imperial, yet of simplest mays."
IRWIN F. P olmer .......................................................... Schriever, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
Sergeant Company A, I8-'I9; Quartermaster Sergeant Company A, '19;
First Sergeant Company C, 'l9-'20; Captain Company C, '20-'2l; Honor 
Council, 20-’2l ; Square and Compass; Cheer Leader, '21-’22; Varsity 
Football, 20-21 "  Wit and wisdom mere born with this man."
Margery P e r c y ......................................................Baton Rouge, Louisiana
K a p p a  D e l t a .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Co-ed Club; Y. W. C. A.
"Her face betokens all things dear and good."
Margaret L. Po s t e l l .............................................Plaquemine, Louisiana
K a p p a  D e l t a :  Mu S i g m a  R h o .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Nicholson Literary Society, '18-19; Y. W. C. A., ’l8-'l9-'20-'2l-22; 
Semi-Chorus, 'l9-'20; Charier Member W. A. A., 19; Vice-Piesiden;
W. A. A„ 19-'20; Secretary W. A. A., '21-'22; Wittiest Co-ed. 19- 
'20; First Co-ed Cheer Leader. ' 19; Champion Volleyball Team, *!9-'21; 
Champion Baseball Team, 20-'2l ; Champion Girls' Broad Jump and Fifly- 
Yard-Dash, 21; Nearest to Annette Kellerman, 20-'21 ; First Co-ed lo 
Win Girls' "L "; Charter Member of Girls’ “L" Club; Honor Roll, 'l9-'20;
Sponsor of Band, '20-’2l ; Secretary-Treasurer Senior Class; Historian of 
Senior Class; Charter Member of Girls' Hiking Club, '21-'22; Hiked Baton 
Rouge lo New Orleans, '21.
“Vaulting ambition which o'erleaps itself and falls on the other side."
S e n io r  C la s s
A n n a  F . P o w e r s  ...........................................................Clarksdale, Mississippi
K a p p a  D e lta ;  T h e ta  S ig m a  s ig m a .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Society Editor Reveille, ’2 l- '22 ; Battalion Sponsor, 2 l- '22 ; Senior Ring 
Committee; President Senior Co-eds.
“Flirtation is attention without intention."
ROBERT J. Q u i n o n e z .................................. San Salvador, Central America
S ig m a  Io ta .
Candidate fo r  B.S.
Pan-Hellenic, ’2 l- ’22.
"Every man has his fault and honesty is his."
M a r y  B. R e e d ............................................................... Baton Rouge, Louisiana
K a p p a  D e l t a ;  D e lta  G a m m a  D e lta .
C andidate f o r  B.A.
Reveille Staff, ’I8-’I9; Circulation Manager Reveille, '19-'20.
"She is gentle, she is shy, but there is mischief in her eye."
JAMES B. REYMOND ......................................................Baton Rouge, Louisiana
K a p p a  S igm a.
C a n d i d a t e  fo r  B . S .
"The least said is easiest mended."
S e n io r  C la s s
C h e s t e r  A. R o w l a n d ............................................ Spring Hill, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
Second Lieutenant Company C, ’21-’22.
“The deepest rivers flow with least sound."
A n t h o n y  J. R o y .............................................................. Mansura, Louisiana
K a p p a  S ig m a ; D a g g e r .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Varsity Baseball, '20-’2l ; Member *‘L" Club.
"Politeness goes far, yet costs nothing."
M a n u e l  Sa n c h e z .......................................................................Loreto, Peru
  S ig m a  I o t a .
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
“Above our life we love a steadfast friend."
R oy  A. S h a f e r ..........................................................Lake Arthur, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
Lieutenant Hospital Corps, ’20-’21 ; Captain Hospital Corps, ’21-’22; Drum 
Major, ’21-22; Varsity Track, 20-*21 ; “L” Club.
"Aye, verily, the hairs of his head are numbered "
S e n i o r  C la s s
G uy  H . So m m e r s ..................................................... Baton Rouge, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
“An affable and courteous gentleman."
F RITZ L. SPENCER .............................................................. Grove, Louisiana
A l p h a  Z e ta .
C a n d i d a t e  fo r  B.S.
First Sergeant Company A, '20-'21 ; Captain Company A, '21 -'22• “L"
Club; Varsity Football, ’l9-'20-’21.
"Farmers are the founders of civilization
C h a r l e s  E. St e id Tm ann  ................................... Lake Charles, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
“Nothing humbler than ambition when it is about to climb."
JOSEPHINE S t u M B E R G ............................................ Baton Rouge, Louisiana
A l p h a  D e l t a  P I ;  T h e t a  s i g m a  S ig m a .
Honor Roll, '19; Secretary Co-ed Club, '19; Secretary Boyd Literary 
Society, 19; Treasurer Co-ed Club, '20; Vice-President Co-ed Club, '21; 
Secretary Y. W. C. A„ '19; Treasurer Y. W . C. A.. ’20; Vice-President 
Y . W . C. A., 21; Treasurer W . A. A., 21; Social Chairman W. A. A..
'22; Charter Member Hikers' Club, '22; Volleyball Team, ' 19-'22; Base­
ball Sauad, '19- 20; Basketball Team, ’19-'20; Delegate to Blue Ridge,
'21; Charter Member of Blazers, '22; Undergraduate Representative of 
Y . W . C. A., '22.
“So wise, so young, they say ne'er live long."
S e n i o r  C la s s
C a n d id o  S u a r e z .................................................................Candado, Porto Rica
C a n d id a t e  fo r  B.S.
"   A man who stands four-square lo all the winds that blow."
W in d so r  P. T h o m a s ............................................................Pineville, Louisiana
K ap p a  A lp h a ; A lp h a  Zuta; D agger.
C a n d id a te  f o r  B.S.
Corporal Company B, I9-70; Sergeant Company B. ’20- 21 ; Second L.eu- 
tenant Company B, ‘21 -'22; Company Foolball.
"  On their own merits men are dumb.'
R oy L. T h o m p s o n ......................................................................° syka’ Mississippi
Alpha Zeta
C a n d id a t e  fo r  B.S.
"He is the truly  courageous man who never desponds."
P e a r l  E T r e e n ............................................................Baton Rouge, Louisiana
C a n d id a t e  fo r  B.S.
 W om en are meant to be loved and not understood."
S e n io r  C la s s
T e o d o r o  d e  V e l a s c o .............................................................................Lima, Peru
C a n d id a t e  fo r  B.S.
Pan-Hellenic Council, ’20-‘21-'22.
"To love and to be loved is the greatest happiness of existence.”
T . H . V id r in e  ............................................................................Vidrine, Louisiana
C a n d id a t e  fo r  B.S.
"A  strong mind prompted bp noble purpose."
H e n r y  J. V o o r h i e s .............................................................Opelousas, Louisiana
C a n d i d a t e  fo r  BJ5.
Sergeant Company C, ’20- 21; Band, ’19-’20-'21-’22; Glee Club, ’19; First 
Lieutenant Company D, *21- 22.
“A  peaceful mind, a genius in development."
R o b e r t  B. W a l d e n  ..................................................................... Winnsboro, Louisiana
L a m b d a  C h i A lp h a ;  S ig m a  D e lta  C hi.
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Glee Club, ' 19-’20.
"   A  k e y  t h a t  w i l l  unlock the fairest heart.**
S e n i o r  C l a s s
N o ah  W ard  ........................................................................... Gilbert, Louisiana
F r i a r ; A lp h a  Z e ta .
C a n d id a t e  fo r  B.S.
"T o  be strong is to be happy.”
JULIA W a t t s ....................................................................... Jeanerette, Louisiana
A lp h a  D e l t a  P i.
“Go w h ere she will, she will make her mark."
W illiam  P, W a y n e .............................................................. Oakdale, Louisiana
A lp h a  Z e ta .
C a n d id a t e  fo r  B.S.
"They who accomplish most make least noise"
E u g e n ia  B. W h i t e  .......................................................... Beaumont, Texas
C a n d id a t e  fo r  B.A.
Semi-Chorus; Girls’ Quartet.  
"Those who paint her truest praise her most" 
Senior Class
G ordon  V. W i l s o n ................................................. Baton Rouge, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
“Bearing no malice or ill-will to any human being ”
S idney  K. W o l f ......................................................Baton Rouge, Louisiana
T h e t a  Xi.
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
Varsity Football, 20; “L ” Club; Varsity Basketball, ’20; Varsity Track,
'19; Second Lieutenant Company C.
“He knows the true value of time; no idleness, no laziness, 
no procrastination.”
M a r s h a l l  E. W oodard .............................................Dubberly, Louisiana
K a p p a  S ig m a .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Color Sergeant, '20; Captain Company B. '20-'21 ; Honor Council, 20- 
'21 -"22; Vice-President Junior Class, 20-21.
"An elegant sufficiency; retirement, quiet, content, friendship."
P ercy  E. R o b e r t s ................................................. Olive Branch, Louisiana
K a p p a  A lp h a .
C a n d i d a t e  f o r  B.A.
Varsity Baseball Squad, l9-’20; Pan-Hellenic, '21 -'22.
“A kind heart covers a multitude of sins.”
S e n i o r  C l a s s
G eorge  T . W i l l e t t ......................................................Pollock, Louisiana
C a n d id a t e  f c r  B.A.
""    Self-confidence is a prerequisite to great undertaking."
A u d u b o n  S u g a r  S c h o o l
M a n u e l  O. Bo l i v a r ................................................................Santiago, Cuba
Delta Kappa Epsilon.
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
Assistant Cheer Leader, '21.
" F ra m e d  to m ak e  w o m e n  fa ls e ."
B ih  Lin C h e n  ........................................................................Sin Poo, China
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
“ W o r k  firs t, then  rest."
Cyril M. C o g u e n h e m  ........................................... New Orleans, Louisiana
Z e t a  B o tu  T a u .
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
.
Class Football, '17; Second Place in Competitive Drill, '19; Reveille Staff.
'20-'21-’22; G umbo Board, '20-'22.
" T o  laugh  is the  characteristic  o f  m a n ."
H orace C. G e r e n ...........................&  • Shreveport, Louisiana
T h e t a  K a p p a  B e t a . 1
C a n d i d a t e  f or  B.A.
" I  w o u ld  help  others ou t  o f  a f e l lo w  fe e lin g ."
A u du bon S u g a r  School
Jacob S. Gr o s s ................................................................... Bunkie, Louisiana
Zeta Beta Tau; Dagger
C a n d id a t e  fo r  B.S.
Pan-Hellenic, 22.
“ The great art to learn much is to undertake a little at a time."
BERNARD E,. M e veR S .............................................New Orleans, Louisiana
                                                                   F r i a r
Sergeant Company A, 19- 20; Captain Company A, ’20- 21.
“But if it be a sin to cove/ honor, I am the most offending soul alive."
JORDAN D. P e RILLOUX...........................................................Reserve, Louisiana
C a n d id a t e  fo r  B.S.
Corporal Cadet Battalion, 18; Cadet Bugler, ’18; Band, 13.
“Audacity as against modesty will tv in the battle over most men."
BENJAMIN C. S i b l e y ........................................ San Bernardino, California
C a n d id a t e  fo r  B.S.
"I scroll success upon the guide-post of impossibility.”
A u d u b o n  S u g a r  S c h o o l
W illiam  N. T r a y l o r .......................................................... Rayville, Louisiana
T h e t a  K a p p a  B e t a ;  A l p h a  C hi S ig m a .
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
Sergeant Company D, '18-19; Captain Company D, l9-'20.
"Shortly his fortunes shall be lifted higher."
E mile K. V e n t r e ..............................................................Opelousas, Louisiana
C a n d i d a t e  fo r  B.S.
Band, ’l9 -’20-’2 1 ; Fourrier Medal, ’18-’19.
"Life is not really what comes to us, but what we get from it."
E. A ntoine  V inson .............................................................. Moka, Mauritius
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
“Modesty seldom resides in a heart that is not enriched with noble virtues."
A l e x is  J. V o o r h i e s ....................................................... New Iberia, Louisiana
T h e t a  T h e t a ;  A l p h a  CThi S ig m a .
C a n d i d a t e  f o r  B.S.
“Nothing at last is sacred to a man except the integrity of his mind."
L a w  S c h o o l
LAURANCE W . BROOKS ........................................ Baton Rouge, Louisiana
K a p p a  A l p h a :  S i g m a  D e l t a  C h i ; D e l t a  K a p p a  A lp h a .
C a n d i d a t e  f c r  LL.B.
 "It's a secret worth knowing that lawyers rarely go to law."
ROBERT G. C h a n d l e r ...................................................... Shreveport, Louisiana
PI K a p p a  A l p h a :  D e l t a  K a p p a  A lp h a .
C a n d i d a t e  f o r  LL.B.
Varsity Debating Team. ’20, 21. ’22; Valedictorian Senior Law Class, '22;
Business Manager T h e  G u m b o , '22.
"I have set my life upon a case, and I will risk the hazard of the die."
ALBERT J. C o x .......................................................... Plaucheville, Louisiana
D e l t a  K a p p a  A lp h a .
C a n d i d a t e  f c r  LL.B.
" He draweth the thread of his verbosity finer than the staple of his argument "
Robert Ewing, J r..................................................... New Orleans, Louisiana
S i g m a  Nu.
C a n d i d a t e  f o r  LL.B.
Secretary Senior Law Class; Chairman Invitation Committee.
" I f  he takes you in hand, sir, in an argument, he'll bray you in a mortar."
L a w  S c h o o l
B r RON A. Ir w i n ................................................................... Clinton, Louisiana
K a p p a  A l p h a :  D e l t a  K a p p a  A l p h a .
Candidate for LL.B.
  "   I went into the temple, there to hear the teachers 0/  our lav ; and to propose 
what might improve my knowledge or their own."
J o h n  S. J o r d a n , J r ...........................................................Pickering, Louisiana
T a u  K a p p a  A l p h a ;  J>olta  K a p p a  A l p h a
Candidate for LL.B.
Business Manager Dramatic Club, 19; Louisiana-Arkansas Debate, ’20;
Garig Medal, ’21 ; State Oratorical Contest, 21 ; Louisiana-Florida Debate,
’22; Louisiana-Auburn Debate, ’22.
"  Night after night he sat and bleared his eyes with books."
W a lto n  E. M c B r i d e ..................................................... Jonesboro, Louisiana
K a p p a  S i g m a   m i y f f
Candidate for LL.B.
Varsity Baseball, '20, '21; “ L" Club; Pan-Hellenic Council, 70, 71.
" The plainest case in many words entangling
G eorge  K e n n e t h  P e r r a u l t  ................................Opelousas, Louisiana
Kappa Sigma.
Candidate f o r  LL.B.
Honor Council, 70, 71, 72 ; President Honor Council, 72.
"The only way to have a friend is to he one."
L a w  S c h o o l
G eorge  R. P i l c h e r ...............................................................Zwolle, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  LL.B.
“Times have been when the brains were out, the man would die."
V ictor  E. P l a n c h e ............................  Covington, Louisiana
C a n d i d a t e  f o r  LL.B.
“ T o  k n o w  how to be silent is more difficult and more profitable than to 
know how to speak."
D avid E. S m i t h e r m a n .................................................Haynesville, Louisiana
F r i a r ;  D a g g e r ;  D e l t a  K a p p a  A lp h a .
C a n d i d a t e  f o r  LL.B.
 
Track Team, ’ 1 7 ,  18; Honor Council, 22; Foolball Squad, ’17; Pan-
Hellenic Council, *22.
“None but himself can be his parallel"
W insome  AVa r e ............................................................ Alexandria, Louisiana
C a n d i d a t e  fo r  LL.B.
“Time elaborately thrown away."
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S e c o n d  Y e a r  L a w
C lyde R. B rown
COLUMBIA, LOUISIANA
Pi Kappa Alpha; Sigma Della Chi; Dagger.
J. M a t t h e w  B u a t t
BONITA, LOUISIANA 
Sigma Alpha Epsilon
K irk  D yson
AMITE, LOUISIANA 
Theta Kappa Beta.
G. W . H ardy, J r .
SHREVEPORT, LOUISIANA 
Sigma Nu; Dagger.
F r ed  F. J o h n so n
RIO, LOUISIANA
Theta Kappa Beta; Sigma Delta Chi.
A l f r e d  V. P avy
OPELOUSAS, LOUISIANA
Firs t  Y e a r  L a w
A l b e r t  C .  B a c o n
BATON ROUGE, LOUISIANA
W . P. C u n n i n g h a m
NATCHITOCHES, LOUISIANA
A r t h u r  M. C u r t i s
NEW ORLEANS, LOUISIANA 
Sigma Alpha Epsilon.
L e s l e y  D . D a l e
VIDALIA, LOUISIANA 
Friar.
J a m e s  R. F u l l e r
DUBACH, LOUISIANA 
Pi Kappa Alpha.
T h o m a s  M. H o l l a n d
  GREENSBURG, LOUISIANA 
Theta Alpha Phi.
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F irs t  Y e a r  L a w
J a m e s  T . J e t e r
SHREVEPORT, LOUISIANA 
Kappa Alpha.
W atkins D. Moore
WEST MONROE, LOUISIANA
N. P. P hillips
BATON ROUCE, LOUISIANA 
Kappa Alpha.
R. B. W alden
W1NNSBORO. LOUISIANA
Lambda Chi A lpha; Sigma Della Chi. 
Sigma Della Chi.
A. M. W ilson
HAMMOND, LOUISIANA
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J u n i o r  C l a s s
May Lynn A miss
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
Edna R. A rnold
Teachers’ College B a t o n  R o u g e
Alpha Delta Pi; Delta Gamma Delta; 
Theta Alpha Phi.
DeW itt Ballard
Agriculture O a k d a l e
Alpha Zeta.
P. S. Bauer
Civil Engineering P atterson
Zeta Beta Tau.
Charles E. Bickam
Electrical Engineering Star H ill
Lionel J. Billeaud
Arts and Sciences Broussard
Sigma Nu.
48
J u n i o r  C l a s s
E l d r i d g e  G. B l a k e w o o d , J r .
Civil Engineering EC IF. I \  WOOD
O t t o  B o l i n
Arts and Sciences D o y i . i n e
i  *
W il l i a m  H .  B r o w n i n g
Teachers' College S p r i n g  H i l l
Theta X i
J o s e p h  T .  B u t l e r
Agriculture B a t o n  R o u g e
T h o m a s  J .  C a r r u t h
Agricultural Chemistry E l m e r
F r a n k  T .  C l a r k e
Civil Engineering M e r i d i a n , M i s s .
Theta Xi; Tau Sigma Epsilon.
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J u n i o r  C l a s s
F o m by  W . C o l e m a n
Sugar Engineering H omer
Theta Xi; Dagger.
L i l b u r n e  N . D a s p it
A rts and Sciences Baton Rouge
Kappa Delta; Theta Sigma Sigma; Theta 
Alpha Phi.
i
E d w in  L . D e n n is
Sugar Engineering LoCANSPORT
E f f i e  M a e  D eW it t
Arts and Sciences Baton R ouge
Delta Zeta.
J . S. D e v a l l
Electrical Engineering Baton Rouge
Kappa Alpha.
C l a ib o r n e  J . D u g a s
Agriculture Belle Rose
Friar; Dagger.
50
J u n i o r  C l a s s
J o h n  G . D u t t o n
Chemical Engineering MENDEN
Kappa Alpha.
I sa a c  Y. E ast
Sugar Engineering Zachary
Theta Theta.
C a l e b  D . E l l io t t
Sugar Engineering New York, N. Y.
Beta Theta Pi; Dagger.
Q u in c y  E w in g , J r .
Arts and Sciences N a p o l e o n v il l e
Sigma Delta Chi.
D o r o t h y  D . F l o w e r
Arts and Sciences Baton R ouge
Kappa Delta; Theta Alpha Phi.
M ary  W . G il m e r
Arts and Sciences Stonewall
Theta Sigma Sigma.
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J u n io r  C la s s
Margaret Gladney
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
Delta Zeta.
T helma S. Golden
Arts and Sciences A b b e v i l l e
Kappa Delta.
Ruth H arris
Arts and Sciences A l e x a n d r i a
Theta Sigma Sigma.
James I. H eidelberg
Mechanical Engineering M a r t h a v il l e
Joe M. H enry
Electrical Engineering M elrose
Kappa Alpha.
Raphael S. H ernandez
Arts and Sciences C a r e n c r o
J u n io r  C la s s
T h e l m a  H o p p e r
Arts and Sciences Z a c h a r y
Delta Zeta.
H a r r y  R . H u l l
Sugar Engineering P a s c a g o u l a , M i s s .
Theta Kappa Beta.
N o r a  I l e s
Arts and Sciences A l e x a n d r i a
Alpha Delta Pi; Delta Gamma Delta.
K a r l  J .  J o n e s
Arts and Sciences N a s h v i l l e , T e n n .
Lambda Chi Alpha; Sigma Delta Chi.
R u t h  J o h n s
Arts and Sciences K e a t c h i e
D o n a l d  B . J o r d a n
Sugar Engineering B a t o n  R o u g e
Theta Xi.
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J u n i o r  C l a s s
M a r g u e r it e  J o r d a n
Teachers' College A l e x a n d r i a
Alpha Delta Pi; Delta Gamma Della.
A r t h u r  G . K e l l e r
Sugar Engineering B u n k i e
Theta Theta; Alpha Chi Sigma.
L o u is e  K e l l e r
Arts and Sciences F r a n k l i n
B e r t h a  M a e  K e l l y
Arts and Sciences P l a i n  D e a l i n G
Delta Zeta.
B e r t h a  B. K e n n e d y
A r ts  and Sciences R ayne
R o b e r t  F . K e n n o n
Arts and Sciences M ENDENn
Theta Theta; Mu Sigma Rho.
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J u n i o r  C l a s s
Grayden K. Kitchens
Arts and Sciences T r o u t
Mu Sigma Rho.
Roland C. Kizer
Arts and Sciences M o n t i c e l l o , A r k .
Lambda Chi Alpha.
Louise Kroger
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
Alpha Della Pi.
P aul T. LaGrone
Mechanical Engineering ANSLEY
Theta Xi.
A rthur R. Life
Electrical Engineering MENDEN
Kappa Alpha; Dagger.
M ilton M. Levy
Electrical Engineering W h i t e  ca s t l e
Zeta Beta Tau.
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J u n i o r  C la s s
R o b e r t  C. M a r t in , J r .
Electrical Engineering A lbemarle
Lambda Chi Alpha.
G a b r ie l  C. M e a u x
Agricultural Education Cossinade
V io l a  M e s s n e r
Arts and Sciences M iddlebury, Ind.
L e o p o l d  M o r e y
Agriculture L ima, P eru
Sigma Iota; Dagger.
M il d r e d  M o r g a n
Arts and Sciences Baton Rouge
Kappa Delta.
L asco m  E . M u r p h y
Sugar Engineering A lexandria
Theta Xi; Dagger.
56
J u n io r  C la s s
J u l i a  E . M c D a d e
Arts and Sciences TAYLORTOWN
Alpha Delta Pi; Delta Gamma Delta.
P e t e r  R . N o r m a n
Electrical Engineering M o rg a n  C it y
Zeta Beta Tau.
V i n t o n  O l i v e r
Chemical Engineering B a t o n  R o u g e
Sigma Nu.
M a r s h a l l  M . P h i l l i p s
Sugar Engineering L a k e l a n d
Kappa Alpha; Dagger.
M a r j o r i e  P i t c h f o r d
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
J a m e s  W .  P r i n c e
Agriculture H a u g h t o n
Pi Kappa Alpha.
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J u n i o r  C l a s s
T h o m a s  E .  Q u i c k
Sugar Engineering N e w  O r l e a n s
G a r r e t  H .  R e n t r o p
Electrical Engineering P a t t e r s o n
Theta Xi.
J o s e p h  G .  R i c h a r d
Agriculture LABADIEVILLE
R o b e r t  R o b e r t s  III
Arts and Sciences MENDEN
Kappa Sigma.
H e r s c h e l l  C. R o a n e
Electrical Engineering R u s t o n
U n i o n  S. R o a n e
Civil Engineering R u s t o n
58
J u n i o r  C l a s s
Ea r l  W .  R u s s e l l
Sugar Engineering M cG ee, M iss.
Kappa Sigma.
A d e l e  S t . M a r t in
Arts and Sciences H ouma
Alpha Delta Pi.
L a u r e n t  J . S a v o ie
Electrical Engineering S unset
W a l t e r  M . S c h w a m
Arts and Sciences S h r e v e p o r t
Sigma Delta Chi.
E d w in  C . S im o n
Agriculture New Iberia
R . S. S im o n s
Sugar Engineering Boyce
59
E l iz a b e t h  S m it h
Arts and Sciences C o u s h a t t a
Kappa Delta; Theta Sigma Sigma.
J o e  P. S m it h
Sugar Engineering A t l a n t a , G a .
Kappa Alpha.
J o s e p h  F. T u r n e y
Engineering B o u t t e
J a m e s  K . W a l k e r
Arts and Sciences C l in t o n
Pi Kappa Alpha; Dagger.
J u n i o r  C l a s s
J o h n  D. S o b e r t
Agriculture L a b a d ie v il l e
J o s e p h  A . S o n n ie r
Sugar Engineering R a y n e
Theta Kappa Beta; Dagger.
60
J u n i o r  C l a s s
J a m e s  P . W a l l a c e
Arts and Sciences S h r e v e p o r t
Kappa Alpha.
J o h n  F . W e y m o u t h
Sugar Engineering S a n t u r c e , P .  R .
Sigma Iota.
J o h n  P. W e m PLE
Agriculture M a n s f i e l d
Theta Xi.
J a c o b  E . W il l r ic h
Electrical Engineering D e Q uin cey
R u s s e l l  D. W h it e
Arts and Sciences L a k e  C h a r l e s
61
J u n i o r  C la s s
W il l a r d  W h i t e
Arts and Sciences Baton Rouge
V a n  M . W h it m a n
Electrical Engineering D ubach
R o d n e y  P .  W o o d s
Arts and Sciences L utcher
Kappa Alpha.
M y r t l e  W r e n
Home Economics Baton Rouce
Kappa Delta.
G e r a l d  A .  Z e r n o t t
Sugar Engineering N ew O rleans
Theta Kappa Beta; Dagger.
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J u n io r  C la s s
I r e n e  B a d o n
Arts and Sciences S t . M a r t in s v il l e
E l l is  W .  C o a t e s
Sugar Engineering V ix e n
N e w t o n  C . H e l m
Agriculture B u n k ie
Theta T heta ; Dagger.
A. T . P r e s c o t t  H e r g e t
Electrical Engineering B a t o n  R o u g e
Sigma Nu; Dagger.
P r e s t o n  S . H e r r in g
Arts and Sciences T a l l u l a h
Lambda Chi Alpha.
E u n i c e  V. L a m b e r t
Arts and Sciences T a n g ip a h o a
63
J u n i o r  C l a s s
B . V .  M a r r io n e a u x
Sugar Engineering P l a q u e m i n e
Theta Kappa Beta.
S a r a h  P o w e r s
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
Delta Zeta.
E r n e s t  M . S h ir l e y
Chemical Engineering DeRidder
Alpha Tau Omega.
Is a a c  L . T h o m a s
Electrical Engineering B e n t o n
R h e a  N . W a t t s
Sugar Engineering K u r t h w o o d
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S o p h o m o r e  C la s s
Louis A b r a m so n
Arts and Sciences S h r e v e p o r t
Zeta Beta Tau; Dagger.
H e r b e r t  L. A l f o r d
A g r ic u ltu re  D e e r f o r d
L e s l ie  W .  A l l e n
Pre-Medical B a t o n  R o u c e
H o l l is  H .  B a i n , J r .
Mechanical Engineering S H R E V E P O R T
Sigma Nu.
J a c o b  C . B a r m a n
Agriculture F o s t e r
L u c y  B a r n e t t e
Arts and Sciences Z a c h a r y
A r c h i b a l d  V .  B a s k in
Arts and Sciences D e l h i
W i l l ia m  T. B e n n e t
Pre-Law C l i n t o n
66
S o p h o m o r e  C la s s
L o u is e  B e n s o n
Arts and Sciences H a m m o n d
B e r t h a  B e r g e r o n
Home Economics R e s e r v e
D a v id  J .  B e r g e r o n
Sugar Engineering N a p o l e o n v ii .l e
S a m u e l  B e r g e r o n
Agriculture N a p o l e o n v il l e
R a l p h  B . B is l a n d
Sugar Engineering H o u m a
S. A. E.
L. C . B o u r g e o is
Agriculture F r a n k l in
G l y n n  H . B r o c k
Arts and Sciences S u n n y  H il l
J u a n it a  B r o t h e r s
Arts and Sciences FERRIDAY
67
S o p h o m o r e  C la s s
S y l v ia  C a m p b e l l
Arts and Sciences Rayne
Della Zela; Delta Gamma Delta.
A n it a  C a p p s
Arts and Sciences M elville
Kappa Delta.
E d it h  C a r t e r
Arts and Sciences B unkie
Kappa Delta; Delta Gamma Delta.
E u g e n e  D . C h a l in
Civil Engineering N ew O rleans
Lambda Chi A lpha; Dagger.
R o b e r t  A. C o n r a d
Electrical Engineering St . Martinville
M a b e l  B. C u s h m a n
Arts and Sciences Baton Rouce
Kappa Delta.
E a r l  C . D a ig l e
Chemical Engineering P atterson
G e o r g e  A. D e G r a v e l l e
Electrical Engineering Jeanerette
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S o p h o m o r e  C la s s
B . J .  D e L a u r e a l
Arts and Sciences Broussard
Kappa Sigma.
G l e n  S . D a r s e y
Arts and Sciences Baton Rouge
Lambda Chi Alpha; Mu Sigma Rho.
W a l d o  H. D u g a s
Pre-Law Lafayette
Theta Kappa Beta.
R. L. D u n h a m
Pre-Law. Slidell
Theta Kappa Beta.
W il l ia m  J .  E d m o n d s
Arts and Sciences Lyons, N. Y.
Sigma Nu,
W a l l a c e  R e id  E l l e n d e r
Agriculture B o u r g
Pi Kappa Alpha.
D a v id  M. E l l is o n
Pre-Lam Crowley
Theta Kappa Beta.
B e v e r l y  K . F a v r o t
Arts and Sciences Baton Rouge
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S o p h o m o r e  C la s s
H e n r y  R ic h m o n d  F a v r o t
Chemical Engineering N e w  O r l e a n s
Friar.
C. L . F e r r e r o
Electrical Engineering G r a m e r c y
The la Xi.
L e o n  F o r d
Pre-Law  H a m m o n d
A l v a r o  S. F r e ir e
Sugar Engineering Rio d e  J a n e ir o , B r a z il
M in o r  M . F u n d e r b u r k e
Electrical Engineering V ix e n
T h o m a s  J .  G ib s o n
Agriculture P ic a y u n e , M is s .
P r e s t o n  P .  G o r d a n
Mechanical Engineering B a t o n  R o u g e
Lambda Chi Alpha.
H o y e  G r a f t o n
Arts and Sciences Bernice
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S o p h o m o r e  C la s s
L o l it a  G u il b e a u
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
F r ed  E . H a m iter
Arts and Sciences S h r e v e p o r t
Kappa Alpha.
E dw ard  C. H a n so n .
Sugar Engineering DONALDSONVILLE
Pi Kappa Alpha.
L evi C. H a z e n
Sugar Engineering I o ta
V ir g in ia  H ogem an
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
Alpha Delta Pi; Delta Gamma Delta.
E l ij a h  H . H u b b a r d
Agriculture C o u s h a t t a
E dgar H u l l
Pre-Medical P a s c a g o u l a , M is s .
Theta Kappa Beta.
A u g u s t u s  W . J ackson
Mechanical Engineering L e C o m p t e
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S o p h o m o r e  C l a s s
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K e n n e t h  S. J e f f r e y
Mechanical Engineering P laquemine
Sigma Alpha Epsilon.
J e s s ie  A l ic e  J o h n s o n
Arts and Sciences A mite
Delta Zeta.
B e t h  J o l l y
Arts and Sciences Baton  Rouge
Delta Ze!a; Delta Gamma Delta.
A l m e r in  G. K e e n
Pre-Law Baton Rouge
R o s a l ie  G. K n o x
Teachers’ College Baton Rouge
A g n e s  L an d ry
Arts and Sciences N ew Iberia
Delta Zeta; Delta Gamma Delta.
P h y l l is  L a n g s t a f f
Arts and Sciences Baton Rouge
J . A . L a n ie r
Chemical Engineering N apoleonville
L.ambda Chi Alpha.
S o p h o m o r e  C la s s
E u g e n ia  B. L e C oq
Arts and Sciences N e w  O r l e a n s
Theta Sigma Sigma.
A u g u s t  D . L e v e r t
Sugar Engineering M a r k
F r i a r .
M a t t h e w  L . L o u s t a l o t
Chemical Engineering FRANKLIN
F . H . M a j o r
Electrical Engineering L i v o n i a
C h a r l e s  B. M a n n in g
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
Theta Theta; Dagger.
G e o r g e  H . M a r q u e t t e
Sugar Engineering N a p o l e o n v i l l e
F e r n a n d o  M a r r e r o
Sugar Engineering S a n  J u a n ,  P . R .
Sigma Iota.
H e l e n  M a r t in
Home Economics N a t c h e z , M is s .
Alpha Delta Pi.
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S o p h o m o r e  C la s s
J. L. M a t t h e w s
Sugar Engineering St . F r a n c is v il l e
Sigma Alpha Epsilon.
H enry  F . M eans
Agriculture F r ie r s o n
W . P . M organ
Pre-Laiv C r o w l e y
Lambda Chi Alpha.
J. F a u st  M o r ela n d
Civil Engineering B a t o n  R o u c e
Theta X i; Dagger.
J. T . M orris
Agriculture P a s c a c o u l a , M is s .
Theta Kappa Beta.
E s t e l l e  M cC len d o n
Home Economics A m it e
Delta Zeta.
A n d r ew  F r a n k l in  M c D a d e , J r .
Agriculture T a y l o r t o w n
Pi Kappa Alpha.
I. H . M c D a n ie l
Agriculture K e n t w o o d
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S o p h o m o r e  C la s s
B e r n i c e  M c N e e l y
Arts and Sciences Colfax
Alpha Della Pi; Della Gamma Della.
F . E . P a c e
Electrical Engineering M any
Theta Xi.
D o n  O .  P e e l
Pre-Law A lexandria
Theta Theta.
L .  J .  P e l t i e r
Agriculture T hibodaux
Theta Theta.
N .  C .  P e t i t j e a n
Arts and Sciences R ayne
Sigma Nu.
C l a r e n c e  P i e r s o n
Arts and Sciences A lexandria
Sigma Alpha Epsilon.
N .  C .  P i l e t
Agriculture A rabi
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S o p h o m o r e  C la s s
G e o r g e  L. P it r e
Teachers College T hibodaux
W il l ia m  P r in c e
Agriculture l ake E nd
Pi Kappa Alpha.
G . H . R o b in s o n
Pre-Medical B e r n ic e
C h a r l e s  G . R o l f e
Arts and Sciences Baton R ouce
T h e o d o r e  S c h m id t
Pre-Lavs M o r g a n  C it y
Lambda Chi Alpha.
J . P .  S essio n s
Chemical Engineering N a t c h e z , M is s .
Sigma Alpha Epsilon.
S h e r r il  S e v ie r
Pre-Medical T a l l u l a h
Friar.
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S o p h o m o r e  C la s s
L y d ia  S o m m e r s
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
F l o r e n c e  M . S t e w a r t
Home Economics B a t o n  R o u g e
L e o n  St o u t
Arts and Sciences D e l h i
J . W . T h o m p s o n
Pre-Medical M a r io n
Lambda Chi Alpha.
V a l l ie  T in s l e y
Arts and Sciences H o m e r
F l o r e n c e  C . W a l s h
Arts and Sciences B a t o n  R o u c e
L u c y  E . W a l s h
Home Economics B a t o n  R o u g e
77
S o p h o m o r e  C la s s
T. A. W a r n e r
Pre-Law Robert
Theta Kappa Beta.
W i n i f r e d  W a t h e n
Home Economics D o n a l d s o n v il l e
Kappa Delta.
J. S. W e i l
Sugar Engineering A l e x a n d r ia
W i l l ia m  H .  W r i g h t
Arts and Sciences WlNNFIELD
Kappa Alpha.
S y b il  Y a t e s
Arts and Sciences H a y n e s v il l e
K a r l  E. Y o u n g
Agriculture C e n t r e v il l e
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F r e s h m a n  C l a s s
G i l b e r t  K . A l f o r d
Agriculture W a r n e r t o n
L o r a  W . A l f o r d
Agriculture W a r n e r t o n
O d e t t e  A l l e y
Arts and Sciences P a s c a g o u l a , M is s .
Kappa Delta.
A l t h a  A r c e n e a u x
Teachers' College EUNICE
C h a r l e s  W . A v e r e
Pre-Lam L e e s v il l e
Sa r a h  E . B a k e r
Arts and Sciences B o y ce
Alpha Delta Pi.
J e ss e  N . B a l l
Sugar Engineering A l e x a n d r ia
Kappa Sigma.
C e c il  N . B a n k s t o n
Arts and Sciences Mount H erman
J . A . B a r r o w
Pre-Lam St. F rancisville
Sigma Alpha Epsilon.
A r t h u r  L . B a t t e n
Engineering L a n d s d o w n e
Sigma Alpha Epsilon.
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F r e s h m a n  C la s s
M a r ie  L o u is e  B e r r e t
Arts and Sciences P l a q u e m in e
Delta Zeta.
H e l e n  B e r t r a m
Arts and Sciences N e w  O r l e a n s
Alpha Delta Pi.
A. W . B iv e n s
Electrical Engineering O a k  G r o v e
D . L . B o r n m a n
Agriculture H o p e  V il l a
J o h n  P .  B o r n m a n
Agriculture B a t o n  R o u g e
F r a n c is  E. B o u d e t t e
Arts and Sciences L y o n s , N. Y.
Sigma Nu.
H e n r y  B u l l e r
Arts and Sciences I ow a
B r y a n t  W . B u l l o c k
Sugar Engineering W h it e  S p r in c s , F l a .
S im  P .  B u r k e
Arts and Sciences R a y v il l e
G la d y s  B u t t e r w o r t h
Arts and S c ie n c e s  B a t o n  R o u g e
81
F r e s h m a n  C l a s s
E t h e l  M . B u r g i n
Arts and Sciences Baton Rouce
C h e s t e r  L . B r e a u x
Pre-Medical Carencro
R o b e r t  B. B r o c k
Arts and Sciences F ranklinton
L oyd  W .  B r o o m f i e l d
Sugar Engineering Bocalusa
F r a n k  G .  C a i l l e t e a u
Arts and Sciences M arksville
A l f r e d  J .  C a r r
Sugar Engineering Manville
Lambda Chi Alpha.
O l i v e r  P .  C a r r i e r e
Arts and Sciences N ew O rleans
Friar.
H e l e n  C ason
Arts and Sciences Baton Rouce
Alpha Delta Pi.
B r u c e  P .  C h a m p a g n e
Sugar Engineering Bourc
Theta Kappa Beta.
M a r g a r e t  C l a r k e
Home Economics Baton R ouce
82
F r e s h m a n  C l a s s
J a m e s  A . C l if f o r d
Agriculture J e n n in g s
Theta Xi.
Z. C o h n
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
P ie r r e  E. C o n n e r
Sugar Engineering J e n n in g s
Theta Kappa Beta.
L e o n a r d  C o n r a d
Electrical Engineering F r a n k l in
F r a n k  C o n t o is
Electrical Engineering A l e x a n d r ia
Kappa Alpha.
E. E. C o o k
Electrical Engineering S h r e v e p o r t
T r e s s ie  C o o k
Teachers' College B e r n ic e
H e n s o n  S . C o o n
Pre-Medical W e s t  M o n r o e
R o b in  W . C o o n s
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
E f f i e  M . C o p p o n e x
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
83
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F r e s h m a n  C l a s s
E v a  C l a ir e  C o x
Arts and Sciences B aton R ouge
O l iv e r  V .  D a c e y
Sugar Engineering Biloxi, Miss.
G e o r g e  S . D a l y
Electrical Engineering O pelousas
C a r r o l l  D a v is
Arts and Sciences A rcadia
J o s e p h  F .  D e L a r g e
Engineering VENTRESS
R o b e r t  A .  D u p o n t
Arts and Sciences H ouma
Kappa Sigma.
C . C . E d w a r d s
Electrical Engineering J E A N E R E T T E
A n d r e w  J .  E n s m in g e r
Arts and Sciences G ilb er t
I r w in  L . F o r b e s
Arts and Sciences B aton Rouce
M a m ie  B . F o r t
Arts and Sciences Baton Rouce
Kappa Della.
Freshman Class
M r s . W il l ie  M . F ry
Teachers' College FRANKLINTON
Delta Zeta.
G e o r g e  L. G a y d e n
Arts and Sciences G u r l e y
Kappa Alpha.
R ic h a r d  T . G ib b e n s
Agriculture T h ib o d a u x
M r s . E. G ib so n
Home Economics P ic a y u n e , M is s .
T . B. G il b e r t
Sugar Engineering N a p o l e o n v il l e
J. F. G il l
Mechanical Engineering L a k e  C h a r l e s
Kappa Sigma.
J . S id n e y  G o n s o u l in
Engineering L e v e r t
C a r o l y n  G o r d o n
Home Economics B a t o n  R o u g e
Delta Zeta.
S. W . G r e n e a u
Civil Engineering M a r k s v il l e
G a r l a n d  O. G rigsby
Sugar Engineering S h r e v e p o r t
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F r e s h m a n  C l a s s
Lionel H. Guillory
Electrical Engineering V il l e  P l a t t e
Louise H ampton
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
R ichard T. H anson
Sugar Engineering D o n a l d s o n v il l e
Pi Kappa Alpha.
H olt T. H arrison
Electrical Engineering B a t o n  R o u c e
Pi Kappa Alpha.
Ivy M. H awkins
Chemical Engineering N e w  O r l e a n s
Kappa Sigma.
T homas R. H enderson
Chemical Engineering N atchez, M iss.
Kappa Sigma.
Joyce H. H ickimburg
Arts and Sciences C h e n e y v il l e
Kappa Della.
Etta V. H igdon
Arts and Sciences B a t o n  R o u c e
Alpha Della Pi.
W alter H ilbourn
Arts and Sciences B o y c e
Kappa Alpha.
Joseph A. Holliday
Electrical Engineering C r o s s e  T e t e
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F r e s h m a n  C la s s
R o b e r t  H . H o p e
Arts and Sciences B o n it a
M ary L o u ise  H u c k a b a y
Arts and Sciences V iv ia n
Alpha Delta Pi.
F r a n k  F. H ya tt
Sugar Engineering N e w  O r l e a n s
Theta Kappa Beta.
E dward  R . J a c kson
Sugar Engineering J e a n e r e t t e
C. B. J o h n so n
Arts and Sciences M o n r o e
T h e l m a  J o h n so n
Teachers' College B e r n ic e
G uy  E . J o n e s
Sugar Engineering H o m e r
Lambda Chi Alpha.
L u c ie n  L. J o n e s
Agriculture M cC a l l  C r e e k
A rm and  K a h n
Electrical Engineering B a t o n  R o u g e
C h a r l e s  K. K a h n
Electrical Engineering M o r g a n  C it y
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F r e s h m a n  C l a s s
G e r t r u d e  K e l l e r
Arts and Sciences F ranklin
C a r l  E .  K e m m e r l y
Arts and Sciences Crowley
C l a r e n c e  B. K e m p e r
Civil Engineering F rankun
M y r t l e  K e n n e d y
Arts and Sciences R ayne
R o b e r t  C .  K e t t e r i n g h a m
Mechanical Engineering T hibodaux
C r y s t a l  K i z e r
Arts and Sciences Monticello, A rk .
W i l l i a m  A .  K n i g h t
Mechanical Engineering HACKLEY
R e n a  L aC r o i x
Arts and Sciences Baton R ouce
A n t i n e  J .  L a n d r y
Engineering D e l c a m b r e
T h o m a s  F. L a r s h
Arts and Sciences M onroe
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Freshman Class
R o b e r t  P .  L ay
Arts and Sciences G il l ia m
Friar.
D o r o t h y  M .  L e v e r t
Home Economics C in c l a ir e
D a v i d  A .  L i n e s
Sugar Engineering N e w  O r l e a n s
C h a r l e s  B. M a g u i r e
Mechanical Engineering S t . F r a n c is v il l e
Kappa Alpha.
A l l e n  J .  M a t h e r n e
Electrical Engineering M o r in g o u in
W. W. M a t t h e w s
Chemical Engineering L a k e l a n d
Sigma Nu.
W i l m e r  J .  M i l l e r
Electrical Engineering B a t o n  R o u g e
J a m e s  R .  M o n k
Sugar Engineering L e e s v il l e
M i t c h e l l  T. M o n s o u r
Pre-Law  S h r e v e p o r t
J a c o b  H .  M o r r i s o n
Arts and Sciences N e w  R oads
Sigma Nu.
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F r e s h m a n  C l a s s
A l l y  G .  M oss
Electrical Engineering L a k e  C h a r l e s
S y l v a n u s  A .  M u n s o n
Civil Engineering H o u m a
F r a n k  S .  N o e l
Agriculture M c C a l l
R i c h a r d  M .  O n g
Electrical Engineering H o u m a
K e n n e t h  E .  O s t e r b e r g e r
Pre-Medical P rairieville
E v e l y n  E .  P e c u e
Arts and Sciences St . G abriel
E s t h e r  P e f f e r k o r n
Arts and Sciences H o u m a
A r t h u r  F .  P e r r y
Arts and Sciences IDA
Pi Kappa Alpha.
K a t h e r i n e  W .  P i p e s
Arts and Sciences J a c k s o n
Kappa Delta.
Louis K. P l a u c h e
Arts and Sciences PLAUCHEVILLE
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F r e s h m a n  C l a s s
M a r ie  R a c h a l
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
O u id a  R a d e r
Teachers' College S h r e v e p o r t
L e l a  A . R o b e r t s
Teachers' College O a k  G r o v e
G a r l a n d  D . S c h w e m
Engineering C l i n t o n
I r w in  S h a n n o n
Agriculture H a m m o n d
L e o n  T .  S ia d o u s
Mechanical Engineering D u s o n
C . B . S m a l l
Sugar Engineering M a n y
T . B . S m a r t
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
R u b y e  S m it h
Arts and Sciences D e l h i
S a m p s o n  C . S m it h
Engineering B e r n i c e
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F r e s h m a n  C l a s s
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W a l l a c e  H. S m it h
Arts anJ Sciences L e C o m p t e
N o r m a n  G. S t e v e n s
Arts and Sciences P ic a y u n e , M is s .
B ig h a m  C . S t e w a r t
Pre-Medical B a t o n  R o u g e
Thela Kappa Bela.
J o h n  H. S t in s o n , J r .
Arts and Sciences D ix ie
Kappa Alpha.
N ev a d a  St o k e s
Arts and Sciences B a t o n  R o u g e
Delta Zeta.
J a c k  E. S t r a n g e
Pre-Medical I n d e p e n d e n c e
V ic t o r  T . S t in g f ie l d
Arts and Sciences FRANKLINTON
N a n n ie  T a y lo r
Arts and Sciences B a s t r o p
Kappa Delta.
V ir g in ia  T a y lo r
Arts and Sciences M e r r y v il l e
J o h n  C . T h e u s
Arts and Sciences M o n r o e
Thela Xi.
F r e s h m a n  C la s s
J o h n  A . T o b e y .
Engineering A r n a u d v i l l e
Theta Xi.
H e n r y  N . T o l e r
Arts and Sciences F r e n c h  C a m p , M i s s .
T h o m a s  J. T o m e n y
Pre-Lam N e w  O r l e a n s
Sigma Alpha Epsilon.
N e l s o n  J. T yson
Pre-Medical B o y c e
A b e l  U l l o a
Sugar Engineering
S id n e y  V . V e g a
Pre-Medical D o n a l d s o n v i l l e
Pi Kappa Alpha.
B e r n a r d o  A v o l a s  V e z
Sugar Engineering
Sigma lota.
A u g u s t u s  M. W a l k e r
Civil Engineering H a m m o n d
C l y d e  M. W a l l a c e
Chemical Engineering H a m m o n d
Lambda Chi Alpha.
S a m u e l  D. W a t s o n
Agriculture L o c u s t  R i d g e
Friar.
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F r e s h m a n  C l a s s
A l ic e  W a t t s
Arts and Sciences J e a n e r e t t e
Alpha Delta Pi.
G o r d o n  A . W e b b
Agriculture H o p e  V i l l a
E l in o r  B . W e il
Arts and Sciences B a t o n  R o u c e
L o n a  W h i s e n h u n t
Teachers’ College M o o r i n g s p o r t
J o h n  P, W h i t e
Sugar Engineering L a u r e l , M i s s .
Theta Xi.
S a m  W il d e r
Pre-Medical C o u s h a t t a
L. M. W in t e r
Engineering N e w  O r l e a n s
Lambda Chi Alpha.
A b n e r  P . W ood
Engineering F r a n k l i n t o n
G e o r g e  W . W o o d a rd
Arts and Sciences B o y c e
Sigma Nu.
L a u r a  W r ig h t
Arts and Sciences C r o w l e y
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H e a d q u a r t e r s  R e s e r v e  O f f i cers  T r a i n i n g  C orps
C a p t a i n  F r a n c is  W o o f l e y  
L i e u t e n a n t -C o l o n e l  S y d n e y  S m i t h  
C a p t a i n  K i n g s l e y  W .  S l a u s o n
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S ta ff
W . T. Mo t t ..........................................................................................................................................Major
J. A . So n n i e r ....................................................................... First Lieutenant and Adjutant
G. A . Z e r n o t t ....................................First Lieutenant and Quartermaster
J. H e n r y .........................................................Sergeant-Major
C. B. G ladney . . . .  First Lieutenant of Signal Corps
L. M. L e v y ......................................................... Color Sergeant
T.  E.  Q u i c k ......................................................... Color Sergeant
P . T  L aGr o n e ...................................... Quartermaster Sergeant
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IN C E  the purpose of this page is to inform the reader of something he does 
not already know, it will be needless to say that A  is the best division 
of Colonel Smith’s army. Last year “A ” easily won the battalion foot­
ball championship and the R. O. T . C. field meet. Indications are that 
similar results will follow this year. 
“ A ” company’s personnel this year is well up to standard. Captain rritz  Spencer is 
a real he-man Under his guidance the Tiger football team lost only one game this 
season. It was Spencer himself who was largely responsible for the victory over our rival,
Mississippi A . and M. 
First Lieutenant Frank Vought is an efficient soldier, active in all intercompany con­
tests, and captain of the championship football team of 1920.
Second Lieutenant Andre Trawick is a man who takes care of himself whatever sit­
uation may arise. He is the terror of the freshmen on inspection day. His real fame, 
however lies in his ability to monopolize any bull session whatsoever and to emerge with 
the undisputed possession of “ the dog.” W e challenge any company to show a better 
bunch of second lieutenants than those of “A .” Imagine Benny Moore, Ed Able, J. 1. 
Daniel, Prentice Bolin, Magee, Kellar and Amacker all pushing Sam Brown belts
dragging leather puttees. 
Top Sergeant “ Bobbie” Kennon is equally ready to fight for A  in a football game, 
drill contest or an ordinary bull session. The way he notices missing buttons at inspection 
is only counterbalanced by the promptness with which he gives “ Dismissed” at dinner time.
G. K. Kitchens, quartermaster sergeant, was second only to the Butler brothers in 
the Reveille-Gumbo election for beauty ( ? ) .  It is rumored that he has taken a liking to 
the company of the fair sex, but we all believe that this statement is libel and slander.
If you ever saw the Sphinx you have an idea of something about one-half as hard 
and dignified as Sergeant DeW itt Bullard, but really he is a very likable and kindly 
disposed fellow. His one fault is that at times he will wager a can of sardines and a 
box of crackers on the result of a domino game.
As right guide of the first platoon we have Lafayette Matthews, another varsity 
football player. He is guaranteed to be able to out-yell any three men, excluding Captain
Spencer. ,,
For drill purposes Colonel Smith gave A  a quartet of sergeants from the fighting 
M. T . C. They are Duvall, Pace, Hanley and Richard. It was found that they had 
the art of gold-bricking down to such a fine point that we rarely see two of them at any 
one formation.
W e have a select bunch of corporals. Bourgeois, varsity center, Bisland, whose 
regular position of attention closely resembles “ at ease,” and many others equally distin­
guished, serve to represent this important group of officers.
Our privates are too damn numerous to mention, but are good soldiers, all.
C om pany  A
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C om pany  A
J .  Z. A m a c k e r  
P .  B o l i n
M .  L .  L o u s t a l o t  
L .  C .  B o u r g e o i s  
A .  D .  W a r n e r  
W .  T .  B e n n e t t
H. S. B a n k s t o n  
J. C. B a r m a n  
C. J. B a r r e  
J. A. B a r r o w
R .  R .  B e r t h i e r  
A. B r a d l e y
H. N. B r o w n  
F. G. B u r n s  
L. F. C l a r k e  
J. A. C l i f f o r d  
Z. C o h n
C. D a v i s  
J .  A. D e l a g e
S. G. D u p r e e  
E. F o n t e n o t
I .  L. F o r b e s  
R .  C. F o r c e
A t t a c h e d  O f f i c e r s
Second Lieutenants
J .  I .  D a n i e l s  
W .  R .  K e l l e r  
O .  R .  L e o n a r d
C o r p o r a l s
R .  B .  B i s l a n d  
W .  C .  C a l v e r t  
T. A. W a r n e r  
E. C .  D a i g l e
P r iv a t e s
E. N .  F u l t z
F. R. G a y l e
G. O. G r i g s b y  
F. E. H a m i t e r
I .  M .  H a w k i n s  
L. A. H a y d e l
F. W. H e n d r i c k s  
W. B. H i l b o u r n  
E. R. J a c k s o n  
S .  M .  J a c k s o n  
A. M .  J o n e s
J .  A. L a n i e r  
C. B. L o r e t  
C. B. M a g u i r e  
L. R. M a t t h e w s  
W. H .  M o r e l a n d  
L. L. M u l l i n s
A. R. P e r k i n s
R. D. M a g e e  
J .  W .  M o o r e
J. A. P r i t z e n  
C .  A .  O ' N e i l l  
H .  R .  F a v r o t  
L .  F o r d
W .  P i t c h e r  
G. A. P r y o r  
C. G. R o l f e  
G. D. S c h w e m  
T. B. S m a r t  
S. C. S m i t h  
N. G. S t e v e n s  
J. E. S t r a n g e  
J. C. S t r i c k l e r
B .  A. T h i b o d a u x
C. M. W a l l a c e  
J. M. W a r r e n  
S .  M. W i l d e r
C. E. W i l k i n s o n  
R .  W i l l i a m s  
W .  E. W i l l i a m s  
L. M. W i n t e r
O f f i c e r s
C a p t a i n ............................................................................................................................................................................................................................F. L. S p e n c e r
First L ieu ten a n t......................................................................................................................... F . A. V oU G H T
Second L ie u te n a n t ....................  ..................................................................................A. T r a w i c k
First Sergeant....................................................................................................  R. F. K e n n o n
Quartermaster Sergeant ..................................................................................................... G .  K .  K i t c h e n s
Sergeant........................................................................................................................................D . B a l l a r d
Sergeant.............................................................................................................................. J .  L. M a t t h e w s
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OU ISIANA STA TE U NIV ERSITY  is noted as the "Ole W ar Skule,” and the bat­
talion has always played the biggest and most important part in the student activities. 
It had always been the proud claim of “B” Company that it has been “B” Company, 
that has led in the battalion. In this good year of 1922 A. D. it is said that the bat­
talion is the best that has been assembled in the Pentagon in years, and “B” Company
has the distinction of being the best company on the drill field so far this year.
However "B” Company is not only a military organization. It had a high standing 
on the football field, and the championship of the battalion will be decided when “B” meets the husky
veterans of “A." It is true that every man in “B” Company is a good soldier, and many of them are
football stars. “B” can also boast of athletes, musicians, social "demons," engineers, chemists (especially 
members of the Home Brewers' Association), and a few jelly-beans.
If you should wonder why "B" Company rates so much, just look who has charge of the company 
and you will wonder no longer. Captain Boyett is an able and competent leader of men and makes 
friends wherever he goes. His men know that they can depend on him always, and consequently put 
their confidence in him. They know that he has his men at heart, and therefore he is able to instill into 
them the best principles of military drill and manhood. He is a member of the Honor Council, and his 
college career is a credit to any man. The company also agrees that he knows how to pick a sponsor.
Judge for yourself. , , , . . ,
A  good captain in charge of good men is bound to make a good company, but when he is assisted 
by such able and accomplished lieutenants as there are in “B" Company, there is no chance of the 
company being anything but good. First Lieutenant Atkins is second in charge of the company. He is 
not only a good assistant to Captain Boyett, but is also prominent in all lines of student activities. 
Atkins is president of the Senior Class, a basketball star, an “L" Club man, and a good popular, all­
round fellow. O n  th e  s h o u l d e r s  o f  Lieutenants “Pewee” 1 homas and Judge Wallace tall the responsi­
bility of the platoons, and such responsibilities could not have fallen on better shoulders. Lieutenant 
Life our tall hero of the gridiron, is helping "B ” Company develop men. “Jack Pickford Dempsey" 
Levy is taking drill merely as a sideline. His specialty used to be the movies, but he is about to quit 
them for the ring. When he does, Jack Dempsey had better look out. Lieutenant Guidroz has spent 
the parts of five years in as many companies, but he is spending his best and last years in the company
where he has always longed to be. . „ . . .
Captain Boyett has as his understudy a very capable man in Murphey, the top. He is from the 
heart of the state, and also he is the heart of the company. The) company could not have a belter man 
for the place if King Solomon himself had made the selection
There are others who in a few years may be the wearers of medals of victory, which will be a just 
tribute to their good qualities. These men are Sergeants Bolin, David, and Turney.
In the company there are some men whose high life aspirations and ambitions drove them to higher 
education and to L S U. and “B" Company. In this class are those ever-famous “squad majors” and 
egotistical’ sophomores, such as Corporals Sevier, Chalin, Manning, Covington, Landry and Sessions. 
“Happy" Young is also in this class, although he was almost overlooked on account of his size
After the corporals come the privates, but somewhere in between we have to find place for that
freakish entity, “Shorty" Baskin. Most of the time he “gold bricks." He tells Prof. Gu.lbeau he is
a “B" Company man, and he tells Sergeant Murphey he is a band man He accidentally discovered 
that he had wonderful speed on the track, and “See's All. Knows All advises that he go out for track
Making^a general survey of the freshmen in "B” Company, we find the flowers of the Freshman 
Class. Some of these are "Frosh" Gayden, the company pet; "Big Boy Todd, who longs to be a 
sophomore; “ Inky" Blackman, the young journalist; "Jelly Perry, who hated to lose his locks; Red 
Davis, the company clerk; “Jack" Oglesby, the talking machine; Bill Dunckelman, the football star;
and a long list of other notorious characters. . . . .  ,, . ,
If you were to go through the whole roll of “B" Company and compare it with the rolls of other 
companies—man for m an-you would decide that "B" Company would be the company you would 
want to drill in, if you had to drill. If you watched the companies on the drill held, you would reach 
the same conclusion. Of course, there are good men in the other companies, but when you see one of
these you may know that he drilled in "B" Company at one time, or that deep down in his heart he
would like to be with good old Company “B." Now gather 'round and give fifteen great, big, rousing 
cheers for “B" Company and a glorious farewell.
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C om pany  B

C o m p an y  B
O f f ic e r s
C apta in .....................................................................................................................................................................................................................B o y e t t ,  J .  E .
First L ie u te n a n t .......................................................................................................................................................................................... A t k i n s ,  R .  W .
Second L ie u te n a n t .........................................................................  ......................................................................................... W a l l a c e ,  J .  P .
First Sergeant ...........................................................................................................................................................................................M u r p h e y ,  L. E.
Quartermaster Sergeant .................................................................................................................................................................................. B o l i n ,  O .
Sergeant ....................................................................................................................................................................................................................................D a v i d , V .
A d d it io n a l  O f f ic e r s
G u i d r o z ,  E. C .  L i f e , A .  R.
L e v y ,  L. M .  T h o m a s , W .  P .
C o r p o r a l s
C h a l i n ,  E .  D. D u p o n t ,  C .  L. H u l l , E .
C o v i n g t o n ,  W .  W . E l l i s o n ,  D .  M .  L a n d r y ,  E .  J.
D e L a u r e l ,  B. J. M a n n i n g , C .  B.
P r iv a t e s
B a b i n , L. A. F o w l e r ,  J. R. P i t t m a n ,  E .  H.
B a n k s t o n , C .  L. G a y d e n , G .  L. P l a n c h e , A .  J.
B a s k i n ,  A. V .  G i b b e n s , R. T. P l a n c h e ,  L. R.
B e r g e r o n , D. J. G r e n e a u x , S .  U. S e v i e r , S .
B e n n e t , H. J .  H e s t e r , Q .  A. S e s s i o n s ,  J. P.
B l a c k m a n ,  M .  C .  H i r s h , C .  S i m o n ,  F r e d
B y n u m ,  W. W. J o n e s ,  R. L .  S m i t h , W. A.
C o o p e r , W. A. L a n d r y , L .  J. S t i n s o n ,  J. H.
D a n i e l s , R. P. L a y , R. P. T h o m p s o n , G. A.
D a r s e y , G. S .  L e g g i o , L .  B .  T o d d , W. J .
D a v i s , E .  A. L i n e s , D. A. T o m e n y , T .  J.
D e l a u m e , B. J. M c D a n i e l ,  I. H. T y s o n , M. J.
D u n c k e l m a n , W. R. M a r k h a m , R. J. W a d s w o r t h , D. M.
D u p r e e ,  R. W .  M a t h e r n e ,  R. G. W a t s o n , S .  D .
E d w a r d s , C. C. M i l l e r , A .  D. W e b b , G. A.
F a c l o n ,  J. O g l e s b y , J. E. W o o d , A. P .
F e r t i t t a , C. V. P e r r y , A .  F .  Y o u n g , K .  E .
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Com pany  "C"
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O L D IE R IN G  in Company “C .” Here we are, boys! Little, but oh, so 
snappy— all dressed up in our new grays, our “ Daisies” free from rust! 
U p and down, day after day, the innocent little things of Company “ C ” 
can be seen softly tredding the beloved parade grounds. And we hope 
that as long as the occupants of the dear old pentagon are aroused from 
their snug bunks by the enchanting notes of reveille Company “C ” will uphold its pep of the 
days gone by.
But why are we so snappy? W e have forty-nine good reasons, some of which are 
here included. W e are led by the best captain in the battalion, Captain W . H . Brown­
ing, who, through hard work and honest effort, has won the admiration of every student 
in the “Old W ar Skule.”
Our first lieutenant, Fomby Coleman, is the captain’s right-hand man. “ Efficiency 
personified.” W e are also proud of our second lieutenant, E. A . McRae. M e is right 
on the job and is liked by all.
Besides our regular assigned officers we have a magnificent array of additional second 
lieutenants. Lieutenants C. A . Rowland and A . G. Munson have proven themselves 
useful as well as ornamental on the field. Lieutenant R. D. Hays (Richochet) commonly 
called “Sparky,” the famous leader of the “Ancient Order of Gold-brickers,” also at­
taches himself to our company (occasionally). Lieutenant E. C. Hortman? (yes, that 
Alabama he-vamp) favors us with his presence once in a while. Lieutenant W . F. R. 
Guilbeau lends us his helping hand when he is not with the band. Last, but not least, 
Lieutenant Sidney K. W olf (Izzy), an old varsity man who could not play this year 
because he had alcohol on the brain, completes our display.
In the line of non-commissioned officers we have R. S. Hernandez, first sergeant. H. 
W . Taylor is our snappy little quartermaster sergeant. J. M. Henry and F. W . Linder, • 
battalion sergeant-major and hospital sergeant, respectively, are also attached to our com­
pany. Sergeants H . R. Hull, the good old two-miler, and U. S. (Uncle Sam) Roane, 
that jolly sailor who never saw the sea, are the guides of the first platoon. Sergeants 
H . L. Smither, the handsome boy with the part in his hair, and H . W . Drake, a little 
fowl from St. Joseph, are guides for the second platoon.
Corporal Levert’s ringing voice can be heard, followed by the popping of the slings, as 
the first squad halts. Corporal Leigh won the silver medal for individual drill last year. 
Corporals Dugas, Peltier, L ’Henreaux, Marquette and Bain are all good officers and a 
credit to the company.
Some of our most noteworthy privates are “Venus de Hippo Scott, Saint Baby Bill 
Anthon and freshie Micro Hester.
While it is possible that “ C ” company could be better, when we look around and 
see what we might have gotten, we are mighty glad that we are not what we ain’t.

C om pany  C
O f f ic e r s
C apta in .........................................................................................................................................W .H .  Browning
First L ieu ten a n t ....................................................................................................................F.W. COLEMAN
Second L ie u te n a n t .............................................................................................................. E.A. M CRAE
First Sergeant.............................................................................................................................R .S .  H ernandez
Quartermaster Sergeant .............................................................................................................H .W .  T aylor
A d d itio n a l  O f f ic e r s
Second Lieutenants
C. A. R owland E. C. H ortman W . F. R. G uilbeau
A . G. M unson W . J. Bonin S. K. W olfe
R. D. H ays
S er g ea n ts
J. M. H enry U. S. R oane 
H. R. H ull H. W. D rake
H. L. Smitha
C or po ra ls
T . W . L eigh L. J. L ’H eureux G. H . Marquette
A. D. L evert L. J. P eltier W . H . D ugas
P rivates
W. R. A nthon J- c. H ays F. S. N oel
A . R. Bankston S. H ernandez W. H . O dom
W. L. Barrow L. S. H ester V. S. O uilliber
G. H. Brock C. B. Johnson V. A. Sachse
H . Buller L. J ohnson H . E. Schwartz
F. G. Cailleteau C. E. Kennedy S. C. Scott
O . P. Carriere A. L. Labbe W . C. Scott
J. T. Campbell A. J. L andry I. Shannon
E. E. Cook P . U. L esClauc L. T. Siadous
R. A. D upont A. R. Macee P . G. S inion
M. N. E dmondston W . W . M atthews C. B. S mall
W . R. E llender G. C. M eaux R. J. Spedale
J. B. F errara J. R - M onk J. C. T heus
J. R. F ridge M. L. M onget S. V . V ega
E. A. G oldsby M. T. M onsour C. W arrick
H. G rafton J- H. Morrison C. W illis
E. Guillot S. A. M unson J. W illrich
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C om pany  D
O f f ic e r s
C a p ta in ............................................................................................................................................................ FlRNBERG, T . L.
First L ie u te n a n t ..................................................................................................................................................................................  V o o r H I e s , H . J.
Second L ie u te n a n t ......................................................................................................................... ........  H . H .
First S e rg ea n t ..........................................................................................................................................................................B l a k e w o o d , E . G„ J r.
Quartermaster Sergeant .......................................................................................................................................................................H e n n i n g , H .  S .
Platoon S erg ea n t ..................................................................................................................................................................................................... K e l l e r , A . G .
A d d itio n a l  O f f ic e r s
S e c o n d  L i e u t e n a n t s
K i n g s b u r y , J. W .  M a r r e r o , F .  M o r r i s , C .  T .
S e r g e a n t s  A t t a c h e d  f r o m  M .  T . C .
B i c k h a m , C . E . W a t t s , R . N . S m i t h , J . P .
L a G r o n e ,  P . T . B l a c k w e l l . J. M.
C o r po r a ls
C o n r a d , R .  A .  H e r f o r d , R .  M . R o b i n s o n , G .  H .
G r a h a m , A . G . M o r r i s , J . T .  S t e e l e , J . E .
D e G r a v e l l e ,  G . A . M e a n s , H .  F . T h o m p s o n , J. W .
H ays, D .  L .  P i l e t , N. C. W a l k e r , J. F.
P i t r e , G .  L .
P r iv a tes
A b r a m s o n ,  L. D a l y .  G . S. O s t e r b u r g e r , j .  E .
A l f o r d , G . K .  D u h e , H .  A .  P h i l l i p s ,  W .  W .
A l f o r d ,  L . W .  D u n b a r , L .  D .  P i e r s o n ,  C .
A v e r r e , C .  W . D u n h a m ,  R . L . P r i n c e ,  W .
B i v e n s , A . W . E v a n s ,  O . R o b e r t s o n , T . H .
B o r n m a n , D .  L. F o r g e y , C. W . M . S c h m i d t , T . W .
B r o c k , R .  B. F u n d e r b u r k ,  M . M . S i m m s , B. E .
B r o t h e r s , C. E . G r e e n , J. A . S t e w a r t ,  B. E .
B u r t , C .  N . H a t c h e r , G . R . S t o u t ,  L.
C a l d w e l l , R . E . H o l l i d a y ,  J. A . S t r i n g f . e l d , B. T .
C a r c i l l ,  E . L . H o p e ,  R . A . S u i r e ,  N .
C a r o ,  G . L .  H y a t t ,  F . F . S t u m p , M . W .
C a r r ,  A . J .  J o h n s o n ,  C . R .  T i n n e y , J. F .
C l a n n ,  A . M . J o h n s o n ,  T . J . V i n i n c ,  R . G.
C o n n e l l ,  G .  M . K e m p e r ,  C .  B .  W a l k e r , A .  M .
Coon, H .  S. L a r c h e ,  E. F. W a r d l o w , W. B.
C o o n s ,  R . W . L a C r o i x ,  L. L . W i l l i a m s , J. H .
C o n t o i s ,  C. F . L a u r e n t s , W .  P . W i l l i a m s , J. Q .
C o n n e r , P . E . M c C a l l , H .  L .  W e i g e l . H .  S.
C o n r a d , L .  N a u l ,  E . W e i s s ,  C .  A .
C o t t o n , G .  V .  W o o d a r d , G .  W .
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M o to r T ra n sp o r t  C om pany
H E  Motor Transport Company was organized in the fall term of 1919 upon 
the arrival of Captain K. W . Slauson, but it did not become active as a 
company until the following year. The baby company of the battalion was 
not long in coming to the front. It won the title of the “ Fighting M. T . C .,” 
for though they did not win the company football championship, their goal line was 
crossed only once.
The company is fortunate in having for a captain so able and popular a man as E. M. 
Shirley. Captain Shirley is one of the best track men that the Tigers have put on the 
cinder path in some years. H e also shares in many other activities which the “ Old W ar 
Skule” has to offer. His close companionship with his men has won for him their respect 
and admiration.
B. V. Marioneaux began the year as our first lieutenant. B. V. manages somehow 
to keep the first platoon well under his thumb in spite of the fact that any man in the 
company can look over his head. W e were unfortunate in losing so gifted a man early 
in the season, but duty called and he returned to the farm.
Charlie Gibbs, our second lieutenant for several months, was an able officer while 
he was with us, but Charlie’s health wasn’t able to hold up under the strenuous military 
life that he was leading, so he had to drop out. However, he is still on the campus and 
boosts his old company to the sky.
Lieutenant N. C. Stevens, better known as “ Enormous,” is all wool and a yard 
wide, guaranteed never to rip, tear, burst, break nor unravel at the seams, known from 
coast to coast, has always been with the M. T . C., and is now commander of the first 
platoon.
J. L. Harrington, or just “ Bush,” is the short, stumpy guy who now commands the 
second platoon. If you want the last word on anything military ask “General Bush.”
Next comes our first sergeant. Bob Martin. As a soldier Bob is rather conscientious 
at times, for a treat to the movies and a game of straight pool is not enough to convince 
him that a soph rates an occasional miss at drill.
Prescott Herget is our quartermaster sergeant, and enjoys the privilege of issuing ram­
rods to our company.
Among the noteworthy sergeants are E. Frederick, A. Jackson, R . D. W hite, V . M. 
Whitman and E. W . Coates.
This brief sketch reveals a few of the virtues of “ The Fighting M. T . C .”
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M o to r T ra n sp o r t  Corps
O f f ic e r s
  Shirley, E. M.C a p ta in ...................................................................................................
First L ieu ten a n t......................................................................................................... ...... MARIONEUX, B. V .
First L ieutenant.. .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... ... .. .. ... ... .. .. .. ... ... .. .. ... ... .. .. ... ... .. .. ... ... .. .. ... ... .. .. ... .ZERNOTT, G.A.
Second Lieutenant . . .   H arrington, j .  L.
Second L ie u te n a n t ...........................................................................................................COLVIN, R.L.
.First Sergeant...........................................................  MARTIN, R.C.
Quartermaster Sergeant ..................................................  .........................  HERGET. A.T. P.
S e r g e a n t s
W emple, J. P . W hitman, V. M. W hite, R. D.
F rederick, E . J ackson, A . A.
A dditional Sergeants
Bauer, P. S. LaG rone, P. T. R ichard, J. G.
B ickam, C. E. L evy, M .M . ROANE, H.G.
B ienvenu, E. J. Lyons, L. H. Smith, J. P.
Blackwell, J. M. N orman, P . R. T homas, I. L.
Coates, E. W . P ace, F. E. T horgeson, L. H.
D evall, J. S. Q c c k . T. E. W atts, R. N.
H anley I T  R entrop, G. H. W hite, W.
L abbe, O . A. W oods, R. P .
C o r p o r a l s
H anson, E. C. Konrad, A . M. P itrie, J. K.
J ackson, A. W . Molini, A. T . T yler, S. R.
J effrey, K. S. W EIL, J.S.
P r iv a t e s
A llen E . G uilbi.au, R. F. M eadows, E . A.
Ball, J. N. H anson, R. T . M iller, W . J.
Berceron, S. W. H azen, L. T . Moss, A. G.
Bowman, E. A. H antot, H . S. Motley, J. E.
Brewster, L. H. H offman, J. A. O nc, R. M.
Brinchurst, R. W. H ogan, C. P. O vervy, A. K.
CLAY f  j  J ones, G. E. R ichard, L. A.
Cook A. W. J ordan, J. D. R oach, W. A.
D acey, V. C. Kahn, H. M. S mith, E.
D odson, J. P. K ahn, C. K. T hompson, A. C.
D unn, T . T . Kemp, C. C. T hornton, S. B.
F risbee, E. K night, W. A. V iallon, G. P.
G ill, J. F. Ketteringham, R C. W eber, J.    GRIBBLE, C.M . L evert, C. F. W illiams, R.
Major, F. H.
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A th le tic s
B y  W alter Schwam
Athletic Editor The Gumbo
H E  Tiger Steps O ut”— this statement, coined by several sport writers of the 
South, characterizes far better than any other what will happen in the 
L. S. U . athletic cycle as 1922 begins unfolding the athletic dramas of 
the year, in which Louisiana’s Tigers will play a part. The year 1922 
will long be remembered in local athletic annals as the time that began another great era 
in Louisiana’s athletic history.
Expressed in definite terms, a clear, clean-cut explanation is somewhat difficult; but 
expressed in those terms of collegiate consciousness that can be felt and yet not be visible, 
the Tiger has stepped out. The fall months of 1921 developed and brought to the 
highest point in many years the hope and realization for future athletic greatness for 
L. S. U ., and as this is being written the spring of 1922 is showing that the seeds were 
well planted in the fall, and that the session of 1922-23 will bring a rich athletic harvest 
to Louisiana State University.
One of the most versatile football schedules in its history, composed of twelve games; 
a football game with Rutgers College at the Polo Grounds; an individual coach in each 
branch of major collegiate sport under a director of athletics; a game with University of 
Llorida at Havana, Cuba, on December 25 ; a system of intramural and company sport 
embracing all the major sports and beginning to bear fruit in the form of campus-trained 
varsity material; entrance of L. S. U . into the Southern Athletic Conference; adoption 
of the one-year and migratory rules in the S. I. A . A. and Southern Conference, which 
local athletic authorities had long advocated; the holding of the S. I. A . A. track and 
field championships here this spring— these are the high lights of the brilliant 1922 local 
athletic season to carry to a high place the clean luster of Louisiana State University 
athletics and athletes— untouched and unharmed by professionalism, ringerism, or laxness 
in collegiate and athletic standards of clean sport.
“ The Tiger Steps Out”— watch closely and see if 1922 proves that these four words 
have proven true.
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T h e  G r id iro n
The Louisiana Tiger football team of 
192 1 was one more of a long line of Old 
Gold and Purple gridiron machines that 
showed the famous fighting spirit that is a
byword with teams representing the “ Ole 
W ar Skule.” In a schedule of eight 
games they won six victories, tied with 
Alabama, who had defeated them two 
times in succession in the preceding years, 
and only once tasted defeat, administered 
by one of the greatest football machines 
that has ever worn the Olive and Blue of 
T  ulane.
On the whole, it was more than a fair 
season for the Tigers, because the superb 
fighting spirit that the team showed in 
every game of the season spoke well for 
their fit condition and high-class morale, 
that characterized them from the early 
days of September through December 3, 
when they broke the Mississippi A. and 
M. hoodoo and vanquished the able Ag­
gies, 17-14, on the foreign soil of Stark- 
ville.
It was perhaps a unique team in the 
annals of local gridiron history in more 
ways than one. W ith the exception of 
the first battle with Louisiana State Nor­
mal, in which the Louisiana offensive was 
able to work at will, the scoring depart­
ment of the Tigers registered but two 
touchdowns in their remaining seven games 
during the first periods of play, the two 
exceptions being a touchdown each in the 
first half hour of play against Springhill 
and Mississippi A. and M. In other 
words, the football reason results show 
that the Tigers won their most prominent 
victories and an honorable tie with A la­
bama on the touchdown-able ability that 
they showed in the second periods— a very 
concise summary of the practical and ac­
tual results of fighting spirit, of which 
Louisiana’s Tigers gave an excellent ex­
ample during the 1921 season.
W hile its record— especially with the 
Tulane game— may be considered as be­
ing below par, yet the fact remains that 
it was a team under which a system of 
substitution was found to be necessary, 
voluntary or otherwise. In every game,
including the important battles, a some­
what changed line-up would greet the 
opposing eleven at the beginning of the 
second period. The team showed great 
versatility on the offense, end runs, for-
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ward passing and drop-kicking being used 
equally in bringing victory.
The brightest feature of the season’s 
work was the 6 to 0 victory gained over 
the Texas A. and M. team, the eleven
which defeated the “ Praying Colonels,” 
the Centre College team, of Kentucky.
Brief sketches of the various games of 
the season follow:
L. S. U ., 78; S t a t e  N o r m a l , 0.
The Tigers made their 1921 debut by 
completely routing the State Normal 
eleven, which was never at any stage of 
the game able to hold back the Louisiana 
offensive. Ives, McFarland, Ewen, and 
Helm particularly covered themselves with 
glory in this opening game by their many 
sensational runs which netted touchdowns.
L. S. U ., 6 ; T e x a s  A. a n d  M., 0.
The Tigers and the Aggies staged the 
most brilliant game of the season on State 
Field gridiron, with a capacity crowd of 
students and Baton Rougeans present. 
The two elevens were well matched from 
the start, and as the third quarter was 
nearing its close, it looked as though the 
battle would be another repetition of the 
0-0 tie of the season previous. However, 
Reg M cFarland was the hero of the day,
breaking through the Texas line for forty- 
five yards and victory.
L. S. U ., 41 ; S p r in g h il l , 7.
Springhill looked to be a tough cus­
tomer for the Tigers, as the first half 
ended with the score standing 7-all, but 
the Tiger scoring machinery, with Ewen 
and Ives as the engineers, ploughed 
through the hard-fighting Hillians for five 
touchdowns in the second period. Spring­
hill spoiled the Tigers’ hope for holding 
their opponents scoreless for the season.
L. S. U ., 7; A l a b a m a , 7.
Alabama’s “ Thin Red Line” proved 
to be only a healthy shadow of the mighty 
Crimson teams of the past, but succeeded 
in holding the Tigers to a 7-all tie in a 
beautiful exhibition of Scott formations 
and shifts. Alabama scored in the first 
period, but the Tigers evened the count 
in the second, and as the whistle ended
the game were preparing for a drop-kick 
from the 1 5-yard line, having worked the 
ball up from mid-field on several plays.
L. S. U ., 10; A r k a n s a s , 7.
The Razorbacks again failed to dent 
the Tiger winning streak, but showed a
powerful aggregation in the first period of 
play, scoring a touchdown and keeping 
the ball almost continuously. However, 
in the second period the Louisiana eleven 
took possession of the ball, and at the 
third quarter were on even terms with 
Arkansas, Lewis having scored on a for­
ward pass from Ives. In the fourth quar­
ter the Tigers advanced the ball to A r­
kansas’ 20-yard line, from which Ives 
planted the ball over the goal line for a 
drop-kick and three points, which meant 
victory.
L. S. U ., 21 ; O l e  M iss, 7.
Ole Miss proved to be easy for the 
Louisiana eleven, and Coach Bocock used 
it as an opportunity to give several second- 
string men a chance to see actual battle. 
Three touchdowns and only one threaten­
ing within the 10-yard line by Ole Miss 
was the Tiger checking for the day.
L. S. U ., 0 ; T u l a n e , 21.
The Tigers and Greenies played their 
annual classic in New Orleans on a rain-
soaked field. After the first few minutes 
of play, the Tigers lost the ball and were 
kept on the defensive for most of the re­
mainder of the game. The Tulane line 
broke through the Tiger defense constant­
ly, and Legendre and Brown broke 
through for long gains. Tackling was 
practically nil, due to slippery footing, 
while the Tiger offensive, based mainly on 
forward passing, lost its chief threat 
through inability to handle the wet pig­
skin for aerial attacking. Legendre was 
the chief star for the Tulanians.
L. S. U ., 17; Miss. A. a n d  M., 14.
The Mississippi Aggies bore out the 
fact that the Tigers had a versatile offen­
sive, for the Louisianians tore through the 
Mississippi eleven for two touchdowns and 
a field goal, breaking the hoodoo that the 
A. and M. team secured over the Tigers 
in the two preceding seasons. Ives, play­
ing his last game under the Purple and
Gold, played like a demon, on one occa­
sion taking the ball on nine consecutive 
plays for gains. H e made a number of 
long sensational runs, besides kicking the 
field goal that spelled victory.
T h e  A t h l e t ic  E d it o r .
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FOOTBALL SQUAD
F o o tb a l l  S c o r e s ,  1921
L. S. U .......................................... 78; Louisiana State Normal..............0
L. S. U ...................................... 6 ; Texas A. and M ................ .0
L. S. U .......................................41 ;   Springhill College.................... 7
L. S. U ....................................... 7; A la b a m a ......................... 7
L. S. U ...........................................10; A r k a n s a s ......................... 7
L. S. U . ....................................21 ; University of Mississippi. . . . . . . . . . . 0
L. S. U ......................................  0 ; Tulane University ....................21
L. S. U ...........................................17; Mississippi A. and M. .............14
Points scored by L. S. U .......................................................................... 180
Points scored by o p p o n en ts ................................................................... 56
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B r a n c h  B o c o c k  
Director of Athletics
F r a n k  G o r m l e y  
Basketball and Track Coach
A n d r e  T r a w ic k  
Student Manager of Athletics
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T h e  “ L ”  C lub
A  campus organization to which all men who have made their letters on varsity athletics 
are eligible for membership. In the spring of 1922 it had a membership of over 45.
O f f i c e r s
C. A. I v e s ...................................................................................................................................................................................President
                    V .G .  B R IG A N T E ........................................................................ Vice-President
 J . - F . '  M o r e l a n d ..........................................................Secretary-Treasurer
M e m b e r s
A t k i n s  E w e n  R o y
B e a l e  F r e y  S h a f e r
B o u r g e o i s  G o t t l i e b  S e b a s t i a n
B r i g a n t e  G o r m l e y  S h i r l e y
B o c o c k  H a m i t e r  S p e n c e r
B r y a n t  F I e l m  T h o r n t o n
B u s s e  H u l l  W e m p l e
B a b i n  I v e s  W i n t l e
B u t l e r  J a c k s o n  W o l f
D u c a s  J o n e s  Y o u n g
J o h n s o n
K e e n
K i z e r
L a n d r y ,  B .  M .
L a n d r y , W .  M .
L e w i s
M a r q u e t t e
M c B r i d e
M c F a r l a n d
M o r e l a n d
P o l m e r
R a b e n h o r s t
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P o st-S e aso n  F o o tb a ll
SE A SO N  of battalion football combined with the same principle of a 
squad of “ Likelies” as a basis for intramural sport and for the development 
of material for the varsity of next season from material within the school, 
was again gone through during the fall and winter of the 1921-22 session, 
with results of far more potential value than the successful post-season contests of 1920.
Company A , for the second successive time in the two years that the systematic 
arrangement of post-season football was carried out,under the tutorship of Coach Bocock, 
won the championship of the Battalion League. While the standard of football played 
in the 1920 Battalion League was of a high nature, the 1921 season showed the finest 
array of company football seen at the university in many years. One-sided games were 
the rare exception, and while the strength of Company A  began to be noted by the time 
the season was half gone, several of the company teams showed strong aggregations, and 
even the “ Likelies,” the cream of the non-varsity material of the school, were held to a 
0-0 and several low scores by several of the company teams.
W hat strength the “ Likelies” will add to the 1922 football team remains to be seen, 
but Director of Athletics Bocock is certain that from three to five on this squad will be 
among the letter men of the 1922 gridiron eleven. The “ Likelies” showed good knowl­
edge of the rudiments of the game, and the various company teams, under the supervision 
of members of the varsity, showed a knowledge of football strategy that had been some­
what lacking in battalion arrays in the past. The All-Star Battalion team, composed of 
twenty of the best men on the company teams, is expected to have at least four or five of 
its men on the first-string varsity squad in the 1922 season.
W ith the inauguration of the one-year rule, the system of post-season football is 
assuming a different aspect than the merely beneficial effects of intramural sports. In 
the 1922 season particularly will its good effects have great bearing on the showing of 
the Tiger varsity, for no new material will be available for varsity use. This system, 
started with an idea of giving delightful sport to all students, and only vaguely as a train­
ing functioner, will yet prove to be the backbone of the Tiger football teams of the future 
and especially the next few years.
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“a” company battalion champions
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T h e  1922 F o o tb a ll Schedule
H E  Tiger Steps Out”— that expresses better than any mass of words what 
the personnel of the 1922 gridiron menu means to the students and alumni 
of our school. A  schedule that from start to finish shows constructive 
work; a schedule that within its confines offers to the O ld Gold and Purple 
team of 1922 the chance that no Tiger team has had in years to show the mettle of “Ole 
W ar Skule” gridding, and a schedule that is unquestionably the best that we have had 
in some years.
There are defects in it; there are, according to some well-wishers, games that should 
not have been scheduled— but, in the last analysis, the schedule is as well-rounded and 
complete as was possible under the peculiar conditions that now exist in Dixie football 
circles. But in spite of these handicaps, real or otherwise, there lies this real truth—  
that in this schedule is recognition of ability, and, potentially, still more recognition.
A  total of twelve games— a game with Rutgers College at the Polo Grounds, a 
game with the University of Florida at Havana, C uba; battles with four strong teams of 
the S. I. A . A . and Southern Conference, three games with leaders of the Southwestern 
Conference— these are the high lights of the best football schedule our Tigers have had 
in some years.
Here it is in full:
September 30— Louisiana State Normal at Baton Rouge.
October 7— Loyola University at Baton Rouge.
October 14— Southern Methodist University at Dallas, Texas
October 20— Texas A. and M. at College Station, Texas.
October 28— University of Arkansas at Shreveport.
November 2— Spring Hill College at Baton Rouge.
November 7— Rutgers College at Polo Grounds, New York.
November 1 1— University of Alabama at Tuscaloosa, Ala.
November I 8— Mississippi A. and M. at Baton Rouge.
November 25— University of Mississippi at Baton Rouge.
November 30— Tulane University at Baton Rouge.
December 25— University of Florida at Havana, Cuba.
T h e  A t h l e t i c  E d it o r .
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T h e  C o u rt
H E  Louisiana Tigers had one of their most successful basketball seasons in 
1922 under the leadership of “T a d ” Gormley, who was selected to coach 
the Old Gold and Purple basketball squad. Winning a total of fifteen 
battles in sixteen games played, netting 5 0 1 points during the season for an 
average of 31 points per game, while their opponents ran up a total of 35 1 
points for 22 points per game, the Louisiana five, under the direction of “T a d ,” were 
never a beaten team, even though the force of circumstances at the beginning of the season 
removed several members from the squad who would have been invaluable aid to the 
team during the season.
The Tigers once more captured premier basketball honors of the state in defeating 
Tulane three times in a four-game series, the Greenies ringing up the only defeat suffered 
by the Tigers during the season, and the first defeat administered by Tulane on the local 
court in seven years. This defeat was erased, however, by a brilliant final game against 
the Greenies, in which the Gormley pets administered a 34-19 defeat to Tulane.
Southwestern, Louisiana College, and State Normal all went down before the Tiger 
attack without much effort in the first six games of the season. Then the Tigers journeyed 
to New Orleans and broke through Tulane’s unbroken string of victories with two court 
classics by 18-15 and 26-18 scores in the up-to-then hardest battles of the year. Spring 
Hill scared the Louisiana five on the two succeeding nights by holding the Tigers to 
victories by one-point margins.
Two battles with the famous Houston Triangles at Houston showed that the Tigers 
could perform on foreign soil in capable fashion, while Mississippi College did not prove 
to be extremely difficult to conquer in two battles. Tulane then administered a 39 to 23 
defeat to L. S. U ., but the Tigers, with an exhibition of the noted “Ole W ar Skule” 
spirit, turned the tables the next night and closed the season in a blaze of glory with a 
smashing of the Tulane defense for a 34 to 19 victory.
The Tigers had entered the S. I. A. A. tournament at Atlanta, but the team decided 
for their best interests along scholarship lines not to compete, and the Louisiana entry 
was withdrawn from the Dixie court classic.
Captain McLarland was unable to play in a single game during the season, due to a 
football injury, so that Ives, Helm, Atkins, and Jackson were the 1921 nucleus with 
which to build up a team. Jones alternated with Ives at center, while Edmonds, Dugas, 
Kizer, and Wiegel were the other members of the varsity squad.
Eight letters were awarded. The following received their letters for their work 
during the season: Helm, Ives, Atkins, Jackson, Jones, Edmonds, Kizer, and Dugas.
“Speck” Helm dazzled the opponents’ defense with his wonderful goal shooting, 
while Ives and Atkins concluded their last year with brilliant and consistent performances.
T h e  A t h l e t i c  E d it o r .
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B a s k e t b a l l  R e s u l t s ,  1922
L. S. U ............................................... 41; Southwestern................................................... 8
L. S. U ............................................... 29; Southwestern..................................................17
L. S. U ............................................... 52; Louisiana C o llege........................................ 26
L. S. U ............................................... 50; Louisiana C ollege........................................ 22
L. S. U ............................................... 32; State Normal ..............................................15
L. S. U ............................................... 40; State N o r m a l ............................................... 3
L. S. U ............................................... 18; T u la n e ............................................................15
L. S. U ............................................... 26; T u la n e ............................................................18
L. S. U ............................................... 27; Spring H i l J .................................................. 26
L. S. U ............................................... 17; Spring H i l l ...................................................16
L. S. U ............................................... 29; Houston Triangles........................................ 27
L. S. U ............................................... 28; Houston Triangles........................................ 22
L. S. U ............................................... 29; Mississippi College ................................... 20
L. S. U ............................................... 26; Mississippi College ....................................18
L. S. U ............................................... 23; T u la n e ........................................................... 39
L. S. U ............................................... 34; T u la n e ............................................................19
Total points scored by L. S. U.: 501 points for an average of 31 points per game.
Total points scored by opponents; 351 points for an average of 22 points per game.
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H E  1921 season of the Tiger track team was the most successful in a 
number of years, for it went through its quartet of dual meets without a 
defeat, and then captured the premier cinder honors of Dixie by winning 
the S. I. A. A . championship, scoring a total of 34 5-6 points, and bringing 
the silver trophy to the “ lair of the Tiger” for the next year.
All in all, the Tiger track team was the most successful in the four major sports of 
the university during the year. W ith a grand total of 325 points against 161 points 
scored by four competitors, outside of the championship points, the Tiger team, under the 
mentorship of “ T a d ” Gormley, was the finest squad of spikesmen that had won the Dixie 
championship since the pre-war days.
Rice Institute, Mississippi A. and M., Auburn, and Tulane, the first two boasting 
teams that were leading contenders for Southwestern and S. I. A. A. honors, respectively, 
were the teams that “ T ad ” and his spiked cohorts trailed in the dust by healthy margins. 
Mississippi A . and M., a team which has turned out several high-calibered track squads, 
was the hardest foe for the Tiger to conquer, and the annual event between the two rivals 
ended 64-62 for the Gormley clan in the hardest dual meet that they were called upon 
to face during the 192 1 season.
A  wonderfully well-balanced squad went to the Dixie championships, and they well 
merited the honors that came to them, for Mississippi A. and M. and Sewanee put up a 
hard and brilliant fight for the trophy. But five first places, two of them earned by Helm 
in the 100 and 220-yard dashes, one by Butler in the javelin throw for a new Southern 
record, one by Frey in the broad jump, also breaking a Southern record, and one by 
Shirley in the high jump, gave the Tigers the needed margin for victory and one notch 
on the silver cup.
Fourteen men received letters for the year, as follows: Helm, Frey, Shirley, More­
land, Johnson, Wemple, Hull, Dill, Kramer, Ives, Young, Butler, Thornton, and 
W oodard.
It was a wonderful year on the cinder path' for the “Ole W ar Skule,” and while the 
team as a whole was a wonderful aggregation, the work of “ T a d ” Gormley in condition­
ing and training them was the factor that brought the Purple and Gold to the forefront 
in Dixie spike circles, and gave recognition once more to the “ Ole W ar Skule,” whose 
track feats in times gone by was one of the high lights in the Southern college world.
T h e  A t h l e t i c  E d it o r .
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T he Cinder P ath
H I
T r a c k  R e s u l t s ,  1921
L. S. U ...................................... 69 ; R i c e ............................................... 49
L. S. U ............................................64; Mississippi A. and M....................... 62
L. S. U .................................. .95 ; A u b u rn ........................................... 17
L. S. U ...................................... 94 ; T u l a n e ...........................................29
L. S. U ., 34 5-6 points, winner of first place, S. I. A . A. track and 
field championships, 1921.
TRACK  SQ UA D, 1921
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T h e  D iam o n d
L E V E N  victories, eleven defeats— that, in brief, was the record of the 
Tiger baseball team of 1921, one of the finest collection of individual stars 
that have appeared in university diamond activities in several seasons. But, 
somehow or other, the team couldn’t get together, and some days they 
looked like the college champions of the South, and other days— like the college 
cellar champions.
However, a percentage of .500 for a season’s work was fair, considering that six of 
the eleven defeats were on foreign territory and that another one was at the hands of an 
American Association baseball outfit, while the remainder of the defeats were given by 
some of the strongest college outfits in Dixie, including Alabama, Mississippi A. and M., 
and Mississippi College.
The Tigers began their season in splendid fashion, trimming Jefferson, in two games, 
and after a close defeat by Spring Hill and a trouncing administered by Indianapolis, 
defeated Ole Miss twice in a row. The Mississippi Aggies proved to be our masters in 
two games, in both of which the Tigers were whitewashed, but the Tigers found them­
selves and trimmed Joe Edwards and the Mississippi Collegians twice by decisive scores.
The Tigers then made it one-all in a two-game series with the famous Alabama nine 
at Tuscaloosa, but showed poor form in a four-game series with Mississippi College, 
winning only one game out of the quartet of battles played on foreign soil, and the season 
ended with the Tigers dividing a series of two games each with Spring Hill and the 
Stanocolas, a semi-professional outfit.
Some of the finest stars that have ever played under Tiger colors were in this 1921 
season, but weakness in several positions lessened their value. However, beautiful playing 
by the team made the season a fair success.
Brigante, the second baseman, was the captain of the team, while the following eleven 
men were awarded letters: Brigante, Jones, Lowry, McBride, Sebastian, Dugas, M ar­
quette, M cDade, Williams, Hanley, and Roy.
T he A thletic Editor.
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BASEBALL TEAM, 1921
B a s e b a l l  S c o r e s ,  1 9 2 1
L.S.U................................  10; Jef ferson............................................................. 4
L.S.U................................ 10; Jefferson.............................................................  1
L.S.U................................  15; Springhill..................................................................16
L.S.U................................  0; Indianapolis............................................................. 10
L.S.U................................  5; University of M is s i s s ip p i ................................... 4
L.S.U................................  3; University of M is s i s s ip p i .....................................0
L.S.U................................  0; Mississippi A. and M........................................  1
L . S . U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0; Mississippi A. and M .......................................6
L. S . U ................................................................      4 Mississippi C o l l e g e ............................................ 1
L.S.U.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5; Mississippi C o l l e g e ............................................... 2
L.S.U................................ 2; Hattiesburg N o r m a l ............................................... 3
L.S.U................................ 0; A lab am a ....................................................................4
L.S.U................................ 5; A labam a .................................................................... 4
L . S . U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ; Mississippi C o l l e g e .............................................. 3
L.S.U................................ 4; Mississippi College ............................................... 2
L . S . U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    0; Mississippi College ............................................ 1
L . S . U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     0; Mississippi College ........................................ 2
L . S . U .......................................................    11;    Springhill College........................................      0
L.S.U................................  1; Springhill College.................................................... 3
L.S.U................................ 12; S tan o co la s ................................................................ 1
L.S.U................................ 3; S ta n o c o la s ................................................................8
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T h e  C r o s s - C  o u n tr y
The Tiger cross-country team of 1921, under the tutorship of “ T ad ” Gormley, 
while it only had one dual meet, in which Tulane cross-country runners were defeated 38 
to 1 6, served a two-fold purpose. Besides adding to Tiger prestige in track, it enabled 
“ T a d ” to put a large number of distance men through their paces during the fall and 
keep them in fair condition for spring track work.
The Tigers had five men in the first seven in the dual meet with Tulane, Hull being 
first, ahead of Montgomery of Tulane, with Johnson third.
The Tiger team was composed of the following: Hull, Johnson, Wemple, Kemp, 
Warner, T . A ., Carruth, Covington, and Richard.
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P a n -H e lle n ic  C ouncil
Founded by Representatives of All Fraternities 
in the Fall of 1920
O f f i c e r s
John  Se b a s t ia n ...................................................................................................................President
J. M. Bu a t t ................................................................................................................Vice-President
S. J. G o t t l i e b .................................................................................. Secretary) and Treasurer
R e p r e s e n t a t i v e s
Kappa Alpha  
N. P . P hillips
P. E. R oberts Theta Theta
O . LeBlanc
W m. McF arland P i Kappa Alpha
C. R. Brown
H. H .  H uckabay Sigma Nu
Lambda Chi Alpha  George H ardy
E d J olly
R. C. P arker
E d E verett Z eta Beta Tau
S. J. G ottlieb
T .  L .  FlRNBERG Sigma Iota
N. Marin
R. Q uinonez Theta Kappa Beta
Kappa Sigma K irk Dyson
G. A . Z ernott
J ohn R ush
W . E. M cBride Sigma Alpha Epsilon
J. M. Buatt
C. K. Staples Theta X i
F . W . Coleman
H. V . D ick Friars
J ohn Sebastian 
D. E. Smitherman
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A lpha G am m a of K appa A lp h a
Established 1885
Colors: Crimson and Old Gold Flowers: Magnolia and Red Rose
F r a t r e s  in  F a c u l t a t e
J. G. L ee  S . T. S anders  E .  L. S co tt  A. T. P rescott
F r a t r e s  in  U n iv e r s it a t e  
C lass  o f  1922 
Law School
L. W . B rooks T. O . B rooks B. A. Irw in  H. W . H ill
College of Engineering 
C . S . F lo w ers  A .  R . L ife
College of Agriculture 
L . B . E astland  W . P .  T hom as
C lass o f  1923 
Law School 
J . B . H am iter  
College of Engineering
R. M. C ontois  J .  S . D evall  B . A l d r ic h  P .  S m it h
M. M. P h il l ip s  R. E . W oods J. M. H enry
College of Arts and Science
W . H. W r ig h t  J. P. W allace  P. E. R oberts
C lass  o f  1924 
Law School
J . T .  J e t e r , J r . N. P .  P h il l ip s  
College of Arts and Science 
F. E. H a m iter  W m . P itc h er
C lass o f  1925
College of Arts and Science 
G . L. G ayden
P l e d g e s
College of Engineering
F . M . C o n to is  W a lter  H ilb u r n  C . B . M acuire
College of Agriculture 
J .  S tin so n
F r a t r e s  in  U r b e
L . B . A l d r ic h  C . F . C u d h ie r  B . F . H o c h en d e l  C . D . R eym ond
O verto n  B oyd B . C . D evall  C . A .  H olcom b K em p  S m it h
O . B . S . B u rd en  W .  B . C raddock  R . C . H o w ell  W .  G . S m it h
W . P .  B u r d e n , S r . C . C . D ev a ll  J. H . L ebla n c  E . S . S pil l e r
W . P. B u r d e n , J r . P. H. D o h e r t y  C . P. M a n s h ip  J o h n  T u r n er
J. C . B u rd en  C . F . D u c h ie n  W . S . P ayne  A .  A . W ren
W . H. T. B y n u m  T. W . D u t to n  W .  H. P ipe s  C . B . W r e n  *
W . H. B yn u m  L . M . F avrot  J. B . P reston  W .  W . W eldon
W . W . B y num  S . W . G ladden  A . T. P r e sco tt , J r . A . T. E dcerton
D r . W .  B . C h a m b e r lin  W . M . G rayson  J. A . R edh ea d
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G am m a C h a p te r  of K appa Sigm a
Founded in 1867 at the University of Virginia 
Gamma Chapter Established at Louisiana State University in 1887
Colors: Red, White and Green Number of Chapters: Ninety-two
F r a t r e s  in  F a c u l t a t e
T . W . A tkinson J. G. L ee, J r.
J ames P. Cole M. G. O sborn
F rank T. G uilbeau C. H. Staples
L. J. Lassalle
F r a t r e s  in  U n iv e r s it a t e
C lass of 1922
J am es E. B oy ett  W a ton  E. M c B rid e  M a r sh a ll  E. W oodard
O vide  R . L eo n a rd  J am es B . R aym ond  A n t h o n y  J .  R oy
C lass of 1923
S t e r l in g  A. G a t es  O w en  H. M c M a h o n  E arl  W. R u ssell
R h y d o n  B. G rigsby  R obert  R oberts  I I I  A l le n  B. G u th rie
H en ry  G . M c M a h o n  A ndre  T raw ick
C lass of 1924
B oni J .  D eL ea u re a l  J o h n  W .  L e w is , Jr . J o h n  R . B oone
R obert  M. H e r efo r d , J r . J o s e p h  T. R egard  C arrol  L . D u p o n t
W ilb u r  H. K e a n  J o h n  P. R u s h
Class of 1925
J . N e lso n  B all  R obert  D u p o n t  I vy M . H a w k in s
R obert  W . B r in g h u r s t  J .  F o rr est  G ill  J am es W . S tanard
F r a t r e s  in  U r b e
A. P . D aspit G. H . R eymond A. M. P erkins
P. L. G uilbeau W. W. T ennant D. S. R eymond
L. C. L eSace D. L. D ixon R. N. Smith
F. J. P ierson L. K irkland J. R. W hitaker
D. M. R eymond J. F. O dom D r. H. J. F eltus
B. B. T aylor G. S. R eddy H. J. Kroger
L. D. D avid W . P. R eymond D r. H . G. McKowen
R. G. Kean C. F. T rudeau D r. J. M cKowen
W . L. McKee J. H . D upuy S. P. Schuessler, J r.
C. C. R atcliff V. K irkland T. J. S ingletary
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P h i C h a p te r  of Sigm a N u
F r a t r e s  i n  U n i v e r s i t a t e
C lass o f  1922 
R obert  E w in g , J r .
C lass o f  1923
A . T . P . H e r c e t  E .  M . J olly
V in t o n  O liver  G . W . H ardy , J r .
C lass o f  1924
L. J. B illea u d  W . J. E dm onds
C lass of 1925
N . C . P e t it je a n  B en  H ick m a n
W . C . P e g u e s , J r . W . W . M a t t h e w s , J r .
J. H . M o rr iso n , J r .
P l e d g e s
G e o r g e  W o o d a r d  
G e o r g e  C o n n e l
F r a t r e s  in  U r b e
C . V . P o r t e r  
F . B .  J o n e s  
D r . T . S .  J o n e s  
D r . R . P . J o n e s  
D r . L .  W i l l i a m s  
J o h n  R e y m o n d  
B o l i n  C r o s s  
J. H . J o l l y  
J. O . B o u a n c h a u d
W .  M .  B a r r o w  
D o n  A r r i g h i  
S a m  G o u r r i e r  
A .  D .  L i p s c o m b  
D . B. B u r d e n  
H .  S .  P u c k e t t , J r . 
H o r a c e  W i l k i n s o n  
J .  S .  H e r g e t
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E . B. S m e l l e y  
T . B. D e u p r e e  
W i l l i e  C o o k  
M a l c o l m  D o u g h e r t y  
H .  J a s t r e m s k i
C . M .  B r o o k s  
C . A . I v e s , S r . 
W a l l a c e  P e c u e
F . E . B o u d i e t t e
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L o u is ian a  E p silo n  of Sigm a A lpha  E psilon
Established 1867; Re-Established 1897; Number of Chapters, 90
Colors: Purple and Old Gold Flower: Violet
Founded at University of Alabama March 9, 1856 
Publications: “The Record," “Phi Alpha," “The Lion’s Paw."
F r a tr es  in  F a c u l t a t e
R . P .  S w ire  W .  R . P e r k in s  C o l . S ydney  S m it h
F r a tr es  in  U n iv e r sit a t e
C lass o f  1922 
Law School
C. K. S t a pl e s  R . L. D avis
Audubon Sugar School
M arion  M oore J . F e r d  S essions
College of Agriculture 
W illiam  T. M ott
C lass o f  1923
J. M att  B u a t t  A l len  L . D av en po rt  H .  B . C arter
T. F. K errigan  W illiam  W . C ovington  J. L a fa y ette  M a t t h e w s
G eorge H in e s  B . M . B usse
C lass  o f  1924
A r t h u r  M . C u r t is  R a l p h  B . B island  L aw r en c e  R . M a t t h e w s
J .  P roby S essio n s  W illiam  C a lvert  K e n n e t h  J effr ey
S id n ey  R eid T yler
C lass o f  1925
R obert  W . D u p r e e  H arrell  C . T ow n  C la rence  P ierson
T hom as  J. T om eny  L a n ier  W . B arrow  J o h n st o n  A .  B arrow
F r a tr es  in  U r be
C live  W .  K e r n a n  H e w it t  L . B o u a n c h a u b  G . H .  D am eron
D r . J. W ebb M cG e h e e  W . P. B a r n es , J r . K ing  H a rd ing  K nox
F. W. S anford  W. P. D enso n  W. M . E vans
S t ir lin g  M . D o u g h e r t y  J .  A l le n  D o u g h e r t y  W . B . E vans
V . H . D o u g h e r t y  C . W. T aylor W. L . S t e v e n s , J r .
C. C. P a r r ish  C . J . H u g u e t  N olan  S. D o u g h erty
C arl  B . L u ik h a r t  O. C . P a u l sen  W . G . R a n d o l ph
R . A . W h it a k e r  E. L. T racy  S. J .  G ia n el lo n i, J r .
G ordon  M . R onaldson  - L . D . B eale  J . Y . S a n d ers , J r .
N . J. S w a r t  G . R. D am eron
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A lpha  G am m a C h a p te r  of P i  K appa A lpha
Founded at the University of Virginia in 1868
Colors: Garnet and Old Gold Flower: Lily of the Valley
Publication: "The Shield and Diamond”
Fifty-six Active Chapters
F o unders
F. S. T a y l o r  L .  W. T a z e w e l l  R o b e r t s o n  H o w a r d
J. E. W o o d  
J .  B .  S c l a t e r
A l p h a  G  a m m a  C h a p t e r
Established in 1903
F ratres in  U rbe
T .  J. M c H u g h  J. M .  B a r n e t t e  W i l l i a m  B r i a n
B u f f  B e a l e  D. D. M o r g a n  P .  H .  G r i f f i t h
R o b e r t  B e a l e  O. B .  S t e e l e  W i l l i a m  M u n d i n g e r
A .  S .  J. H y d e  R .  E. S t e a r n s  J. K .  L a y c o c k
F ratres in U niversitate
C .  R .  B r o w n  R .  W .  A t k i n s  H .  H a r r i s o n
W i l l i a m  P r i n c e  W .  R .  E l l e n d e r  E d w a r d  H a n s o n
S i d n e y  V e g a  A .  F .  M c D a d e  H .  H .  H u c k a b a y
R .  G .  C h a n d l e r  A .  F .  P e r r y  J. R .  F u l l e r
J. K .  W a l k e r  R i c h a r d  H a n s o n
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U psilon  Z e ta  of L am bda C h i A lpha
F r a t e r  in  F a c u l t a t e
C. L. OsTERBERGER
F r a t r e s  in  U n i v e r s i t a t e
L a w  C l a s s  of 1 9 2 2  
E d w a r d  E v e r e t t , J r .
R a y m o n d  C .  P a r k e r
L a w  C l a s s  o f  1 9 2 4  
F .  W .  H a w t h o r n e  
R .  B .  H a l d e n
C l a s s  o f  1 9 2 1  
M .  A .  M c C a l i p
C l a s s  of 1 9 2 2
L .  W .  B a b i n  E .  A .  M c R a e
C .  A .  I v e s ,  J r . R .  B .  W a l d e n
R .  A .  M c F a r l a n d
C lass of 1 9 2 3
T . S .  A d a m s  K. J. J o n e s
P .  S. H e r r i n g  R .  C. K i z e r
W . B. H o l c o m b e  R .  C. M a r t i n ,  Jr .
C lass of 1 9 2 4
L .  F I .  B r e w s t e r  J. P .  D o d s o n  F .  P .  M o r g a n
E. D . C h a l i n  R a l e i g h  K i n g  T . W . S c h m i d t
G. S. D a r s e y  J. A .  L a n i e r  J. W . T h o m p s o n
C l a s s  of 1 9 2 3
A .  J. C a r r  S. M .  R o b e r t s o n
P . P . G o r d o n  L. M. W i n t e r
G. E. J o n e s
P l e d g e s
J ohn B r a d l e y  M a n n i n g  C .  M c G u i r e
E d w a r d  G u i l l o t  C l y d e  M .  W a l l a c e
F r a t r e s  in  U r b e
O w e n  H .  B o n e y  C o m p t o n  A .  H u m m e l  E d w a r d  E .  S t a r n e s
S t a n t o n  H .  B r e e d  W i l l i a m  B .  M y r i c k  O .  M e n e s e  T h o m p s o n
J o h n  J .  D o w l i n g  C h e s t e r  P .  St . A m a n t  R u d o l p h  C .  T h o r g e s o n
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A lp h a  A lp h a  of T h e ta  X i
F r a t r e s  in  F a c u l t a t e
E. W . N e a s h a m  A n d r e w  T r i c h e  J e s s e  L. F a r r
F r a t r e s  in  U n iv e r s it a t e
C l a s s  o f  1 9 2 2
W. M. L a n d r y  J .  T. B r y a n t
N .  S .  H o f f p a u i r  S i d n e y  K .  W o l f
C l a s s  o f  1 9 2 3
H e n r y  V. D i c k  F r a n c i s  E. P a c e  T h o m a s  E. Q u i c k
G a r r e t t  F I .  R e n t r o p  F r a n k  T a c k e t t  C l a r k e  D o n a l d  B .  J o r d a n
F omby W. C o l e m a n  W i l l i a m  H. B r o w n i n g  P a u l  T. L a G r o n e
L a s c o m  E. M u r p h y
C l a s s  o f  1 9 2 4
T h o m a s  L. L e i g h  A l f r e d  A. M o r o s i
A. L. F a u c h e u x  F o u t s  M o r e l a n d
C l a r e n c e  F e r r e r o
C l a s s  o f  1 9 2 5
J. A. C l i f f o r d  J. C .  T h e u s
L. F .  C l a r k  J .  P .  W h i t e
J. A. T o b e y  C .  C .  K e m p
F r a t r e s  in  U r b e  
G. G. W i l k e s  G. L. P a c e
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P i  C h a p te r  of Z e ta  B e ta  T a u
F ratres in  U niversitate  
C l a s s  o f  1922
S. J .  G o t t l ie b  T. L. F ir n b e r g  C .  M. C o g u e n h e m
C l a s s  o f  1923
P. R. N o r m a n  P. S . B a u e r
S .  J. G o t t l ie b  M. M. L e v y
C l a s s  o f  1924 
V. A. S a c h s e
L .  A b r a m s o n
C l a s s  o f  1925 
A .  K a h n
F r a tr es  in  U r b e
I . K a h n
M. K a h n  
E .  S c h l o s s
H .  S . B e n ja m in  
L e w is  K a u f m a n  
L e w is  G o t t l ie b  
E d g a r  L e v y  
H e r m a n  M o is e
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A lp h a  A lp h a  o f S igm a Io ta
Founded at Louisiana State University in 1904
F r a t e r  in  F a c u l t a t e
B. R. Y clesias
F r a t r e s  in  U n iv e r sit a t e
A u d u b o n  S ugar  S c h o o l
N o e l  M a r in , '22
F. M arrero , '25
J. F. W a y m o u t h , ’24
S . V idas, '25
C olleg e  o f  A g r ic u l t u r e
C . S u a r e z , '22
G . B o w d e n , '2 2
R . Q u in o n e z , ’22
T .  V a sq u e z  de V elasco , ’22  
M . S a n c h e z , ’22
L . M orey , ’23
B ernardo  O volas V e z , ’25
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O m ega C h a p te r  o f A lpka  D e lta  P i
Founded, Wesleyan Female College, Macon, Ga., 1851
A c t iv e  M e m b e r s
C l a s s  o f  1 9 2 2
J o  S t u m b e r g  J u l i a  W a t t s
C l a s s  o f  1 9 2 3
E d n a  A r n o l d  M a r g u e r i t e  J o r d a n  J u l i a  M c D a d e
N o r a  I l e s  G e n e v i e v e  F a v r o t  L o u i s e  K r o c e r
M a e  M a r t i n
C l a s s  o f  1 9 2 4
V i r g i n i a  H o c e m a n  B e r n i c e  M c N e e l y  N a n c y  S t u m b e r g
A d e l e  S t . M a r t i n  
H e l e n  M a r t i n
C l a s s  o f  1 9 2 5
S a r a h  B a k e r  M a r y  L o u i s e  H u c k a b y  H e l e n  C a s o n
H e l e n  B e r t r a m  R o s e  E g a n  A l i c e  W a t t s
E t t a  V. H i g d o n
SOROR IN FACULTATE 
M r s . M a r y  C. H e r g e t
SORORES  IN URBE
M r s . C .  C a m p b e l l  M i s s  E r n e s t i n e  H i g d o n  M i s s  M a r y  R e y m o n d
M r s . C y r i l  G r o u c h y  M i s s  A t h a l i e  D e n s o n  M r s . F u q u a  R a n d o l p h
M r s . W i n g a t e  G r e e n  M i s s  E n a  P a u l s e n  M r s . J .  R .  W h i t a k e r
M r s . O .  W .  R o s e w e l l  M i s s  K a t h e r i n e  H e r g e t  M r s . W .  A .  R a l s t o n
P a t r o n e s s e s
M r s . C . H .  D u c h i e n  
M i s s  K a t e  H i l l  
M r s . S y d n e y  S m i t h
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E psilon  C h a p te r  of K appa D e lta
SOROR IN FACULTATE
I o n e  B u r d e n
SORORES IN UNIVERSITATE
C l a s s  o f  1 9 2 2
F a n n i e  A l l e n  J u l i e t  J o l l y  M a r g e r y  P e r c y
M a r g e r y  A r b o u r  F r a n c e s  In l y e r  M a r g a r e t  P o s t e l l
E m m a  C o c k e r h a m  M a r g a r e t  M i d d l e t o n  A n n a  P o w e r s
B e s s i e  D e  B l i e u x  F l e u r a n g e  M o n t e g u t  M a r y  R e e d
C l a s s  o f  1 9 2 3
M a r c a r e t  C h a m b e r s  T h e l m a  G o l d e n  E l i z a b e t h  S m i t h
E l l a  V .  A l d r i c h  M i l d r e d  M o r c a n  M y r t l e  W r e n
D o r o t h y  F l o w e r  M a r y  M u n s o n  L i l b u r n  D a s p i t
C l a s s  o f  1 9 2 4
A n i t a  C a p p s  J e s s i e  C h a m b e r s  M a b e l  C u s h m a n
E d i t h  C a r t e r  W i n i f r e d  W a t h e n
C l a s s  o f  1 9 2 5
J o y c e  H i c k i n b u r g  N a n  P e r c y  K a t h e r i n e  P i p e s
P ledges
O d e t t e  A l l e y  E s t e l l e  M c C a u s l a n d
M a m i e  F o r t  N a n n i e  T a y l o r
SORORES IN URBE
M r s . A r n o l d  P e r k i n s  M i s s  E l l a  S t r o u b e  M i s s  F I e l e n  B e a l e
M i s s  P h o e b e  B e a l e  M r s . J .  M .  B a r n e t t  M i s s  L u c i l l e  C a d e
M i s s  K a t h e r i n e  L e m o n  M r s . W i l m e r  G r a y s o n  M i s s  M a r y  P i r i e
M i s s  N e l l  R i c h a r d s o n  M i s s  A g n e s  M a y  M c C o m b  M r s . C .  E .  C o a t e s
M r s . B o l l i n g  C r o s s  M r s . N o r a  D o u g h e r t y  M r s . R u f u s  J a c k s o n
M r s . F r a n k  P r e s t o n   M i s s  E l e a n o r  D a l r y m p l e   M r s . A r t h u r  P r e s c o t t
 M r s . J o h n  P r e s t o n
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D e lta  Z e ta
A c t iv e  M em b ers
C l a s s  o f  1 9 2 2
E l e a n o r  O t t  A l i n e  H a m i t e r  B e l l e  A t k i n s
B e s s i e  H a r p
C l a s s  o f  1 9 2 3
G r a c e  S h e e t s  S a r a h  P o w e r s
M a r g a r e t  G l a d n e y  T h e l m a  H o p p e r
E f f i e  M a e  D e W i t t  B e r t a  M a e  K e l l y
C l a s s  o f  1 9 2 4
S y l v i a  C a m p b e l l  A g n e s  L a n d r y  B e t h  J o l l y
E s t e l l e  M c C l e n d o n  J e s s i e  A l i c e  J o h n s o n  L e o n a  S i n g l e t a r y
L o t t i e  W e i l a n d
C l a s s  o f  1 9 2 5
N e v e d a  S t o k e s  M a r i e  L o u i s e  B e r r e t
B e r t a  H o l l a n d  W i l l i e  M a e  F r e y
C a r o l y n  G o r d o n  S a r a h  M a x i e  S i m m o n s
SORORESIN URBE
L a u r a  R e d d e n  J o s i e  B u r r i s  M r s . R o g e r s  D o d s o n
L e n o r e  N e w s o m  L a u r a  P o w e r s  M r s . C. A. W e i r
G l a d y s  B a c o n  E s n a  W a s s o n  T h e l m a  W i l s o n
P a tr o n e sses
M r s . A. F .  K i d d e r  
M r s . E .  B .  F i t z g e r a l d  
M r s . W .  H .  G a t e s  
M r s . S i d n e y  F a i r c h i l d
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P si C h a p te r  of A lp h a  C h i Sigm a
(National Professional Chemical Fraternity.)
Fratres in Facultate
D r. C. E. C oatf.s R. L. M enville P . M. H orton
F . J. R o b ic h a u x
G raduates
J. D. Bond A . E . M cGee B. Y . T ims
Class of 1922
R. W . A tkins B. E . M evers W . N . T raylor
L. B. E astland F . W . Coleman A . J . V oorhies
J. E. Boyette M . M oore
C lass of 1924
C . D. E lliott A . G . Keller
F ratres in U rbe
W . P . D enson 
J. J. R aymond 
M. B. E vans 
J. L . F arr 
J. H . J olly
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L ou isana  C h a p te r  of Sigm a D e lta  C hi
M e m b e r s
C. R. Brown
S. J. G ottlieb
L. W . B rooks
T . O . Brooks
C. B. G ladney
Butler W alden 
R. C. P arker 
L. B. E astland 
F red J ohnson
T . S. A dams 
J. P . W emple
K. J. J ones
W . M . ScHWAM
G. W . R odriquez
O . D . R abenhorst
Q uincy E wing
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L o u isian a  C h a p te r  of A lp h a  Z e ta
(National Professional Agriculture Fraternity)
F r a t r e s  in  F a c u l t a t e
D r. W . H. D alrymple T. B. W ayne P rof. W . R. H endrix
D r . G. D ikmans P rof. A. F. K idder P rof. C. F. M oreland
D r . W . R. D odson P rof. E . L. J ordan P rof. E . B. D oran
F r a t r e s  in  U n iv e r s it a t e  
C lass of 1922
F. L. Spencer N oah W ard
W. P. T homas L owry B. E astland
W. T . M ott R oberto Q uinonez
R. L. T hompson
C lass of 1923
T . J. Carruth D. A. Labbe
W . P. W ayne G oode S mith
D eW itt Ballard
F r a t r e s  in  U r b e
G. H. R eymond
C . L. O STERBERCER
H. F. Spencer 
E. A. M aier
C. C. M oreland 
E. T . D avis 
W. W. Green 
C. E . Smith
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L o u isian a  A lpha  of T h e ta  A lpha  P h i
F r a t r e s  in  F a c u l t a t e
D r . J. Q . A dams 
M rs. E. P . F lower
F r a t r e s  in  U n iv e r s it a t e
C l a s s  o f  1 9 2 2
R a y m o n d  P a r k e r  W i l l a r d  H a w t h o r n e  J. L. H a r r i n g t o n
L i l b u r n e  D a s p i t
C l a s s  o f  1 9 2 3
E d n a  A r n o l d  D o r o t h y  F l o w e r
T o m  H o l l a n d  J a c k  A d a m s
C l a s s  o f  1 9 2 4  
J. W. L e w i s , J r.
  
F r a t r e s  in  U r b e
<
L u c i l l e  M a e  G r a c e  C h a r o t t e  R i c e
L e w i s  L o n g
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L o u isian a  S ta te  U n iv e r s i ty  S quare
OF
S q u a re  and C om pass
Founded at W ashington and Lee University, 1917 
Established at Louisiana State University, 1920
Colors: N avy Blue and Silver G ray 
Publication : “ T h e  College M ason.”
O f f ic e r s
I .  F .  P o l m e r .....................................................................................................President
R .  R .  T h o m p s o n ...................................................................................................................Vice-President
P .  M .  H o r t o n .............................................................................................................................................................................Secretary
W .  M .  S c h w a m ...............................................................................................................................................................................................................H isto r ia n
J .  1. H e i d e l b e r g ....................................................................................................................................................................Treasurer
R .  C .  K i z e r ....................................................................................................................................................Tyler
 -
H ono ra ry  M em b ers
J o h n  M .  P a r k e r  M o r r i s  M a r x
W . C . M a c D o u g a l  E . A . S o w a r
H .  S .  B e n j a m i n  J o h n  H .  T u c k e r
L a u r i e  M o b l e y  W a r r e n  O .  W a t s o n
F a c u l t y  M em b e r s
C . W .  E d g e r t o n  I. s. F l o r y  P . M .  H o r T o n
R . C . K e e n  H . A . M a j o r  H a r r y  M o r r i s
W .  O . M o r r i s  1. C. N i c h o l s  R . L. O ' Q u i n n
J .  R . S h o p t a u c h
A c t iv e  M em b e r s
A . V . B a s k i n  E . G . B l a k e w o o d  J. E . C a m m a c k
H . H . C a l h o u n  L .  O .  D a l e  C .  L .  D e n l e y
M . B .  D o r s e y  J- H . D a n i e l  F .  S .  E d m i n s t o n
E .  L .  E w e n  M . M . F u n d e r b u r k  W .  J . H a w t h o r n
J. I. H e i d e l b e r g  M . H u l l  A . G. K e a n e
R . C . K i z e r  A . P . K e r r  B. M . L a n d r y
0 .  U . M c K n i c h t  G .  S .  M o b e r l y  I. H . M c D a n i e l s
H . M . M i m s  W .  W .  M c B r i d e  A .  E .  M c G e e
B. C. M e t t e n d o r f  I. D .  N e l k i n  G . R . N o r d y k e
1. F . P o l m e r  B. C . S i b l e y  G . S m i t h
W .  M. S c h w a m  R . R . T h o m p s o n  I. D . T o l a r
J. F .  W a r d  R . D . W h i t e  R . H . W u m s c h
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S t u d e n t  B r a n c h ,  A. S .  M .  E.
O f f ic e r s
W . M. L a n d r y ..........................................................................................................................................C h a irm a n
F rank A . V o u g h t ..............................................................................................V ic e -C h a ir m a n
H . J. V o o r h ie s .......................................................................................Secretary
R. C. M a r t i n ............................................................. T re a su re r
A. J ackson, J r.
E. W. Coates 
J. P. H anley
E. F rederick, J r.
L. D eChazal 
C. A. R owland
M. E. D eChazal
F. A. V ought 
A. M. Konrad 
H . G. H enares 
W. F. Guilbeau
E. L. D ennis 
P. M. Sauzier
R. C. Kelterincham 
L. Conrad 
W. M. L andry
F. G. Burns 
H. J. V oorhies 
J. E. Boagni 
A. J. T heriot
M e m b e r s
A . J. Landry 
W. P. Laurents 
C. E. B ickham 
C has. K. Kahn 
L. H . G uillory
E. E. Cook 
A . D. L evert 
G. M. A nnaiya 
R. L. Colvin
C. E. M iller 
A. R. L ife
A. G. M unson 
J. W . M oore
D. J. Bergeron 
R. C. M artin • 
O. H. McM ahon 
J. E. W ildrich
F. T . C larke
E. A . V inson 
R. S. Simons
F. W. Coleman 
M arion M oore 
J. E. E smele 
C. H . Karlson 
L. W. Babin
E. M. S hirley
G. H . R entrop
J. P. W hite
H . V . D ick
P. T . L aG rone
K. M. K ing
A. J. V oorhies
B. L. Chen 
R. G. P adhye
L. F. S iadous
I. A. H oliday 
T. E. Q uick
J. M. C lann
F. E. Boyett 
L. F. C lark
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T h e F r ia r s
L aw School A udubon Sugar School
Class of 1922 
D aniel E. Smitherma.n
Class of 1922 
B. E. M eyers
Class of 1924 
L eslie D. D ale
Class of 1923 
J ohn D. Sebastian 
J. H . Barkley
College of A rts and Sciences
Class of 1922 
N oah Z. W ard
Class of 1925
C. J. D ugas
D. C. Cummings
Class of 1924 
A. O ’N eil 
S. Sevier 
A. D. L evert 
H. R. F avrot 
H . L. Smith, J r.
Class of 1923 
Seid H endricks 
S. D. W atson 
O. P. Carriere
Pledge 
R. P. L ay
188
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T h e ta  T h e ta
F r a t e r  in  F a c u l t a t e  
H. A. M a jo r
F r a t r e s  in  U n iv e r s it a t e
C l a s s  o f  1 9 2 2
Engineering Arts and Sciences
A .  L. E a s t  C l i f t o n  T. M o r r i s
C l a s s  o f  1 9 2 3
N .  C .  H e l m  .  W .  E .  M c F a r l a n d
A r t h u r  G .  K e l l e r  A .  J .  V o o r h l e s
R o b e r t  F. K e n n o n  I. Y. E a s t
O l i v e r  H .  L e B l a n c  W a r r e n  A .  K r a m e r
C l a s s  o f  1 9 2 4
E a r l  E w e n  C h a r l e s  M a n n i n g  L a w r e n c e  J. P e l t i e r
M. L. L o u s t a l o t  D o n a l d  P e e l  T. J. C l a y
C l a s s  o f  1 9 2 5
W a l l a c e  H .  S m i t h  R o b e r t  E .  W a t l e y
J. V .  W i n t l e ,  P le d g e
F r a t r e s  in  U r b e
H .  C a r e y  C o m i s h  
R o c e r  J o n e s  
J o h n  C .  R o g e r s  
W. J. B. H a t h o r n e
190
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T h e ta  K appa B e ta
F r a t r e s  in  U n iv e r s it a t e
C l a s s  o f  1 9 2 2  
H .  C .  G e r e n  
B. V. M a r i o n n e a u x  
A .  G .  M u n s o n  
R. L. C o l v i n
C l a s s  o f  1 9 2 3
K i r k  D y s o n  H .  R. H u l l
F. F. J o h n s o n  J. A. S o n n i e r
G .  A .  Z e r n o t t  C .  E .  M i l l e r
C l a s s  o f  1 9 2 4
W. H .  D u g a s  D. M. E l l i s o n  T. A. W a r n e r
R. L. D u n h a m  J. T. M o r r i s  E d g a r  H u l l
A .  D. W a r n e r
C l a s s  o f  1 9 2 5
B. P. C h a m p a g n e  B. C .  S t e w a r t
P. E. C o n n e r  A .  M. W a l k e r
F. F. H y a t t ,  J r .
F r a t e r  in  F a c u l t a t e  
R. C .  K e e n
F r a t r e s  in  U r b e
O. B. A l e x a n d e r  
J .  W .  K i n g s b u r y  
C .  L .  L a C r o i x
192
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T a u  Sigm a E psilon
(Honorary Engineering Fraternity)
Organized October 17, 1921, Louisiana State University.
M em b e r s
H. V. D ick 
O. H. M cM ahon 
E. M. S hirley 
Kenneth K ing 
C. C. H arris 
R. C. M artin 
Saunders D evall 
G. A. Z ernott 
T . F. C larke 
T . L. F irnberg 
A ndre T rawick 
C. D. E lliott
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M u Sigm a R h o
(Honorary Historical Fraternity)
F r a t e r  in  F a c u l t a t e
M r s . A .  P .  D a s p it
F r a t r e s  in  U n iv e r s i t a t e
G r a d u a t e s
C h a r l e s  B .  G l a d n e y  
J e s s e  F a r r
C l a s s  o f  1 9 2 2  C l a s s  o f  1 9 2 3  C l a ss  o f  1 9 2 4
M a r g a r e t  P o s t e l l  G .  K .  K it c h e n s  J e s s ie  A l ic e  J o h n s o n
E l e a n o r  O t t  R .  F .  K e n n o n  D e b o r a  A b r a m s o n
M il d r e d  B a u e r  E u g e n ia  W h it e  V ic t o r  S a c h s e , J r .
F a n n y e  A l l e n  E d n a  A r n o l d  G l e n n  D a r s e y
J u l ie t  J o l l y  M a r g a r e t  G l a d n e y  A .  M . W il s o n
F r a t r e s  in  U r b e
P h o e b e  B e a l e  
H e l e n  B e a l e  
F r e d  G .  B e n t o n  
D e w e y  S a n c h e z  
E .  A .  S o w a r  
M r s . A n n a  L o m b a r d  
W . F r a n k  G l a d n e y  
M r s . R .  R o s e w a l l  
S a n f o r d  R oy  
F r e d  C .  F r e y
196
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T h e ta  Sigm a Sigm a
(Honorary Journalistic)
C l a s s  o f  1 9 2 2
E l m o r e  L a w r e n c e
J o  S t u m b e r g
M i l d r e d  B a u e r
M a r j o r i e  A r b o u r
A n n a  P o w e r s
C l a s s  o f  1 9 2 3
M a r y  G i l m e r  
E l i z a b e t h  S m i t h  
G r a c e  S h e e t s  
L j l b u r n e  D a s p i t  
R u t h  H a r r i s
C l a s s  o f  1 9 2 4  
E u g e n i e  Le C o q
A l u m n i
H e l e n e  R o b b i n s  
E l i z a b e t h  D o z i e r  
E r n e s t i n e  H i g d o n
198
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T h e  D aggers
L. W. Ba b i n ......................................................................................................................L a m b d a  C h i  A l p h a
G ene C h a l i n ......................................................................................................... L a m b d a  C h i  A l p h a
Edward Ev e r e t t .....................................................................................L a m b d a  Chi  A l p h a
F, W. H a w t h o r n e ......................................................................L a m b d a  C h i  A l p h a
F. W. Co l e m a n ................................................................................. The ta  X i
J. F. Moreland....................................................................... The ta  X i
L. E. Mu r p h y .........................................  The ta  X i
Louis A b r a m so n ........................................................................................................... Zeta B e ta  T a u
J. S. Gr o s s ...................................................................................................... Zefa B e la  T a u
T L. F irnber. ' , .......................................................................................Zefa B e ta  T a u
A. R. Li f e .......................................................................................K a p p a  A l p h a
M. M. P h il l ips .................................................................K a p p a  A l p h a
W. P. T h o m a s ..........................................................................................................................K a p p a  A l p h a
W. H. W r ig h t ................................................................................................................K a p p a  A l p h a
C. R. Br o w n .................................................................................................. P i  K a p p a  A l p h a
H. H. H uckabay, J r.......................................................................... P i  K a p p a  A l p h a
K nox W a l k e r ..................................  P i  K a p p a  A l p h a
R. L, Da v i s ........................................................ Sigma A l p h a  Epsilon
R eid T y l e r .....................................................................................................................Sigma A l p h a  Epsilon
John Se b a s t ia n ............................................................................................................................Friar
Robert Du g a s ...................................................................................................................Friar
D. E. Smitherman....................................................................................................Friar
A .  J. R o y ......................................................................................K a p p a  Sigma
J. P. R u s h .........................................................................K a p p a  Sigma
N. C. H e l m ..................................................................................................................................T he ta  Theta
C. B. Man n in g ....................................................................................................................T he ta  Theta
W illiam McFarland ............................................................................................T he ta  Theta
N. Ma r i n ......................................................................................................... Sigma Iota
L. Mo r e y ..........................................................................................Sigm a Iota
V. de V elasco......................................................................Sigm a Iota
R. L. Co l v in .....................................................................................................................The ta  K a p p a  Be la
J. A. So n n ie r ......................................................................................................The ta  K a p p a  B e ta
G. A. Ze r n o t t ...................................................................................... The ta  K a p p a  B e ta
E dward Jo l l y ............................................................................................... Sigm a  N u
G eorge H a r d y ................................................................................ Sigm a  N u
A. T. P. H er c et ...................................................................... Sigm a  N u
C. D. E lliott ...................................................B e ta  The ta  P i
200
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D e lta  G am m a D e lta
M e m b e r s
A.D.P. K.D. D.Z.
Genevieve F avrot L ilburne D aspit Bessie H arp
Mora Iles M argaret C hambers A line H amiter
Bernice M cN eely Mary R eed Sylvia Campbell
Margaret J ordan F annie A llen E leanor O tt
Edna A rnold D orothy F lower G race Sheets
E dith Carter E ffie M ae D eW itt
P l e d g e s
M ae Martin 
J ulia M cD ade 
V irginia H oceman 
M ary M unson 
A nna P owers 
T helma Golden 
Beth J olly 
A gnes L andry 
B erta Mae K elly
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B l a z e r s
The “ Blazers,” honorary senior sorority, organized the beginning of 
the year on the campus, is destined to become a dominant factor in the 
college life of the coeds. The organization is limited to college spirit, 
aptitude in many phases of work, and a high scholarship being the requi­
sites.
M e m b e r s
Jo Stumberg 
J uliet J olly 
M ildred Bauer 
E leanor O tt 
A nnie M ae F uller
204
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Y . M . C . A .
P u r p o se s
To lead students to faith in God through Jesus Christ.
To lead them into membership and service in the Christian church.
To promote their growth in faith and character, especially through Bible study, as 
well as to stimulate well-rounded development of body and mind.
To promote throughout the university a positive moral and religious spirit.
To challenge the students to devote themselves in united efforts with all Christians to 
making the will of God effective in human society, and to extending the Kingdom of God 
throughout the world.
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Y. W , C. A.
M ildred M o r g a n ......................................................................................................................................President
M argaret G l a d n e y .............................................................................................. Vice-President
Mary E dna Ca r r o l l ........................... .................................................Treasurer
R osalie Kn o x .............................................................. Secretary
Jo St u m b e r g .......................................................Undergraduate Representative
G race Sh e e t s ....................................................................... Chairman of Bible Study
E ugenie L eCo q ...................................................................................................................Chairman of Publicity
T helma H o p p e r ..................................................................Chairman of World Fellowship
M argery P e r c y ..................................................Chairman of Social Service
N ancy St u m b e r g ..................................... Social Chairman
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C a th o lic  C o -e d  C lu h
O f f ic e r s
L o u is e  K r o g e r ............................................................................................................................................................................. President
M a r j o r ie  P i t c h f o r d .................................................................................................................. Vice-President
L o u is e  K e l l e r ........................................................................................................... Secretary
F l e u r a n c e  M o n t e g u t ......................................................Treasurer
M em b e r s
M ay  L y n n  A m is s  
I r e n e  B a d o n  
M a r g e r y  D a r b y  
T h e l m a  G o l d e n
J u l ia  J o l l y  N evad a  S t o k e s
B e t h  J o l l y  M a r y  L o u is e  B e r r e t
L u c y  W a l s h  D o r o t h y  L e v e r t
W in if r e d  W a t h e n   B e s s ie  D e B l ie u x  
E f f ie  C o p p o n e x  
F r a n c e s  K e y e r  
G e r t r u d e  L e d e t  
A g n e s  L a n d r y  
M a r g a r e t  M id d l e t o n  
L in n ie  M il l e r  
F l o r e n c e  W a l s h  
A d e l e  S t . M a r t in  
G e r t r u d e  K e l l e r  
E t h e l  B u r c in  
M y ra  N e so m  
H a z e l  V e r n a d o  
B e r t h a  B e r g e r o n
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W o m e n  s A th le t ic  A s s o c ia t io n
Purpose: The purpose of this organization shall be to promote athletics, to create a love of sports and
to foster the ideal of good sportsmanship.
E x e c u t iv e  B o a r d
A nnie M ae F u l l e r ............................President E ffie M ae D eW itt . .. Head of Volley Ball
E unice L a m b e r t ......................Vice-President Margaret G ladney . . . .  Head of Hikes
F lorence A . Sm i t h ............................Director E dna A r n o l d ....................... Head of Bicycling
Margaret P o s t e l l ............................Secretary E leanor O t t ....................... Head of Hygeine
L ouise Kr o g e r ................................. Treasurer  Jo  St u m b e r g .................................Social Chairman
A c t iv e  M e m b e r s
L oyce' Blades G race S heets Margaret R eynaud
M arie Conrad E lizabeth Smith H elen F loyd
G enevieve F avrot W innie S mith T helma H opper
F leurange Montecut N ancy Stumberg E stelle M cClendon
M arjorie P itchford L ottie W eiland E ugenie L ecoq
R uth J ohns Berta M ae Kelly J essie C hambers
A s s o c ia t e  M e m b e r s
E lla V . A ldrich Louise Keller M ary G ilmer
Margaret C hambers Bertha Kennedy Sarah P owers
N ora Iles R uth L oudon E leanor M organ
M argaret J ordan L innie M iller Margarie D arby
Irene Badon
210
VOLLEY BALL TEAMS
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T h e  L. S. U . V o c a tio n a l S tu d e n ts ’ C luh
Founded during the session of 1920-1921 by ex-soldiers, sailors and marines who were wounded or 
otherwise disabled in the world war, and who are maintained at the university by the Veterans' Bureau 
of the Federal Government. The purpose of the organization is to keep alive in civil life the ideals and 
principles for which they fought; to foster a closer social relation between the members; to participate 
in university activities in every possible manner, and to cooperate with the officials of the United States 
Veterans' Bureau.
O f f ic e r s
A. M. W ilson . . .     President
J acinto E.  E s m e l e .................................................................................. First Vice-President
Columbus., M a c k ..................................................................................................................Second Vice-Preside,
R obert P . Bo n i n ...............................................................................................................Secretary
J. C. H arlan ..................................................................................................Treasurer
H o n o r  C o u n c il
R. C. P arker C. Byrd
G. Smith C. M ack
C. R. H ebert W. R. Crowson
T . J. Carruth A . M. Steele
F. S. E dmiston H . M. T aylor
J. E. Brumfield
M e m b e r s
A usten, J. H. E dmiston, F. S. P ittman, A . D.
A lexander, M. P . E smele, J. C. P ainter, McC.
Berteau, L. J. G ipson, T. J. P ier, W . T.
Bonin, R obert P . Gautreau, P . J. R eech, S. D.
Bujard, Bert J. H arlan, J. C. R eeves, B. N.
Brown, B. L. H ughes, J ohn R oberts, W . C.
B reaux, E. H ebert, C. R. R oark, W .
Brumfield, J. E. H ubbard, E. H. R yan, T. E.
Byrd, C lay PIebert, J. A . Sawyer, C.
Buras, D. L. H arrison, D. T. Seals, L. Z.
Camus. A. E. H ughes, C. B. Steele, A. M.
Calhoun, H. H. H ardin, T. O. W atson, E. L.
Carruth, T. J. M ack, C. W eldon, E. E.
CREEL, L. Z. M ims, H . M. W unsch, R. H .
D ixon, E. W . M ittendorf, B. C. W ilson, A . M.
P arker, R. C.
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L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y  G lee  C lu b
H E  Louisiana State University Glee Club is perhaps more widely known 
throughout the state than any other university organization, excepting only 
the football team. It has for its object the fostering of comradeship among 
the members, the creation of a wholesome appreciation for good music, and, 
finally, the spreading far and wide of the traditions and achievements of the Old 
W ar Skule.”
In 1893 there was founded in L. S. U . a somewhat similar organization with like 
purposes in view. Lacking, however, competent directorship and the incentive to forge 
ahead in spite of obstacles, it ceased to exist in the year 1899. In 1915, due to the 
efforts of Prof. H . W . Stopher and a few enthusiastic students, the Glee Club was 
reorganized. Under the guidance of Mr. Stopher, the Glee Club has flourished, improv­
ing from year to year, until today, in the seventh year of its existence, it acknowledges 
as its superior no glee club south of the Mason-Dixon Line.
The Glee Club has appeared in nearly every city of importance in the state, and has 
never failed to command a large and appreciative audience. It is a boast of the club 
members that wherever the Glee Club has appeared, a return contract for the following 
year has never failed to be offered.
Although the club for several years has had a state-wide reputation for male chorus 
work, it was not until this spring that it gained nation-wide recognition; on March 23, 
before the National Music Supervisors’ Conference at Nashville, Tennessee, it gave a 
concert which, according to the verdict of this hypercritical audience, could be surpassed 
by few glee clubs in the United States.
The organization is not lacking in soloists, both vocal and instrumental. However, 
as the years have rolled on, we have seen the ensemble work coming more and more into 
prominence, until now there is no doubt that the most excellent part of the Glee Club 
concerts is the group singing.
The Tiger Quartet, an offspring of the Glee Club, sings the best in music for male 
quartets, and sings it well. Doubtless a male quartet is the most popular combination 
of voices, but even for such a group of voices the Tiger Quartet has made an enviable 
record throughout Louisiana.
In Professor Stopher the Louisiana State University Glee Club has a conductor who 
needs bow to few of the leaders of glee clubs in the country. T o  him is due a large part 
of the credit for the degree of excellence to which the Glee Club has attained. Before 
many years, under his direction, the Glee Club of L. S. U . should be able to take its 
place at the pinnacle of excellence among college musical organizations.
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G le e  C lu b
O f f ic e r s
W . T . M o t t ............................................................................................ President
E. C. D a i g l e ....................................................................................................................Secretary
W . D. M o o r e ......................................................................................................................................... Treasurer
E dgar H u l l .............................................................................................P r e s s  A g e n t
J. F. W a y m o I j t h ........................................................ Business Manager
M e m b e r s
W. L. Barrow F. R. Gayle W. T. Mott
A . L. Batten J. S. G ross J. T. M orris
W. T. Bennett R. D. H ays W. D. M oore
L. J. B illeaud E dgar H ull W . B. M orton
L ucien D eChazal L. J. L 'H eureux R obert R oberts III
E. C. D aigle T . J. J ohnson Chas. G. R olfe
T . L. F irnberg C. B. Kemper R. S. Simons
C. S. F lower O. H. Le Blanc J. P. Smith
J. F. W a y m o u t h .................................................. Accompanist
H . W . St o p h e r .......................................................... Conductor
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S e m i-C h o ru s
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s it y
H E  Louisiana State University Semi-Chorus, as an organi­
zation for the purpose of studying and executing 
good music, promoting good teamwork, and creating a 
love for all that is fine in music, first appeared on the 
campus three years ago. Under the directorship of Prof. H . W . 
Stopher, this musical organization came into being, thrived and flour­
ished until today it dares take its place beside the Glee Club.
It is one of the show organizations of the Department of Music, 
taking part in the musical programs on the campus, in “College Night,” 
and giving local concerts.
As “ something new” the Semi-Chorus went through all the experi­
mental stages, at last working out on the basis that quality is more to 
be sought than numbers, that tone quality is more to be desired than 
tone volume. The Semi-Chorus stands now ready for expansion and 
ready to do big things.
The Tigerette Quartet is composed of members of the Semi-Chorus. 
In spite of the fact that this smaller organization is only in its third year, 
it has done much to show the residents of this part of the state what 
treble harmony really is.
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S e m i-C h o r u s
O f f ic e r s
T helma G olden .......................................................................................................................................President
E ugenia W h i t e ..................................................................................Secretary and Treasurer
E lizabeth Sm i t h ............................................................................ Press Agent
J essie C h a m b er s ............................................Business Manager
F ir s t  S o p r a n o
Bertha Bergeron J essie C hambers N ainette K ilpatrick
M adge Butler M argaret Chambers Mrs. A nna Lombard
E dith C arter T helma G olden . M ildred Morgan
S e c o n d  S o p r a n o
Z oe Gangloff J essie A lice J ohnson Lela R oberts
E ucenie L eCoq E lizabeth S mith
F ir s t  A l t o
F annie A llen Margaret Clarke
J uanita Brothers E mily F lonacher
S e c o n d  A l t o
Margaret R eynaud E ugenia W hite
M arie L ouise B erret Mary R eed
T ig e r e t t e  Q u a r t e t
T helma Golden . . . First Soprano M argaret Clarke . . . .  First Alto
E lizabeth S mith . . Second Soprano E ugenia W hite . . . .  Second Alto
L o u isian a  S ta te  U n iv e rs i ty  C h o rus
H E  University Chorus is the largest musical organization 
on the campus. It is under the direction of Prof. H . W . 
Stepher, and is open to all students sufficiently interested 
in group singing to devote time and energy to its perfec­
tion. Incidentally, the chorus serves as a training ground for the Glee 
Club and the Semi-Chorus, in that it teaches the beginner the funda­
mentals of part singing. Time prohibits these important things in either 
of the smaller musical bodies.
The chorus made its first formal appearance in the commemorative 
service held January 2, 1920, for those of the Louisiana State Uni­
versity who died in the W orld W ar. Included in the appearances of 
the chorus during the 1920-1921 season were selections on each of the 
Philharmonic Orchestra concert programs.
Organization on a firm basis was effected at the beginning of the 
fall term, 1921, with the election of W ilbur Kean as the first president, 
with Mrs. J. E. Lombard serving as secretary and treasurer. Mr. 
Kean, when it became necessary to accept his resignation, was suc­
ceeded by Arthur L. Batten, under whose leadership the chorus has 
made great progress.
Besides the Philharmonic Orchestra concerts of the current year, 
the chorus has made appearances at the Federation of Women’s Clubs, 
the seventh annual choir concert of St. James Episcopal Church, chapel, 
and the High School Principals’ Conference. The greatest under­
taking of the University Chorus is the presentation of “ The Virginian 
Romance,” and its success assures a brilliant future for the organization.
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U n iv e r s i t y  C h o r u s
O f f ic e r s
A. L. Batten ............................................................................................................................................ P r e s id e n t
M rs. J. E . L ombard .................................................................................. .... S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
M ildred Mo r g a n ............................................................................ P r e s s  A g e n t
M e m b e r s
F annie A llen M ildred M organ L ottie W eiland L. J. L ’H eureux
Bertha Bergeron Mary R eed Lucile W ilkinson T . J. J ohnson
M arie L ouise Berret R eynaud J osephine Y eager C. B. Kemper
J uanita Brothers Lela R oberts W . 'L. Barrow O. H . L eBlanc
M adge Butler E lizabeth Smith A . L. Batten J. R. M ay
E dith Carter E ugenia W hite W . T . Bennett W . T . M ott
J essie Chambers D orothy Coppace L. J. B illeaud J. T . Morris
M argaret Chambers Bessie D eBlieux L. D eChazal W . D. Moore
M argaret C larke A gatha LaCroix E . C. D aicle W . B. M orton
E mily F lonacher R ene LaCroix M. N. E dmonston R. R oberts III
Z oe Gangloff D. L evert W . E llender, Jr. Chas. G. R olfe
T helma Golden F rank M cLehany T . F irnberg R. S. Simons
J essie A lice J ohnson M yra N esom C. S. F lower J. P. Smith
N ainette K ilpatrick  Sarah P owers F. R. G ayle J. F. W aymouth
E ugenie LeCoq V irginia T aylor J. S. G ross C. B. M cClung
M rs. A . L ombard M ary W atts R. D. H ays J. J. T orres
A nne W ebre E dgar H ull
H . W . St o p h e r ......................................................C o n d u c t o r
L eila O p d e n w e y e r ............................................ A c c o m p a n i s t
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C o -E d  C lu b
From a small beginning with the entrance of a few co-eds who numbered in the teens, 
to the attendance today of 212, the history of women in the college life of Louisiana State 
forms an interesting story. Together with the expansion in numbers has come an increase 
in participation in fields of activity, and today the college woman has left no field un­
touched, and she has become a vital force.
The Co-ed Club, which comprises every co-ed in attendance, has four officers for its 
functioning body. These, the president, Mildred Bauer; the vice-president, Mildred 
Morgan; the secretary, Beverly Favrot, and the treasurer, Helen Cason, selected from 
the Senior, Junior, Sophomore and Freshmen Classes, respectively, together with a repre­
sentative at large, Thelma Golden, form the Co-ed Honor Council. A ll women students 
are subject to this body, which has for its purpose the enforcing of the rules drawn up by 
the student body itself at the beginning of the term.
Weekly meetings held in Alumni H all on Thursdays at noon, and during which at­
tractive programs are presented, add much to the general good spirit and help to create a 
closer bond among the co-eds of the university.
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H i k e r s '  C lu b
L ouise Kr o g e r ....................................................................................................................President
M argery P i t c h f o r d ........................................................Secretary-Treasurer
M e m b e r s
E dna A rnold E leanor O tt
E ffie M ae D ewitt M arcaret R eynaud
M arie Conrad J o Stumberg
H elen F loyd E lizabeth Smith
M argaret G ladney N ancy Stumberg
A nnie M ae F uller G race Sheets
R uth J ohns F lorence A . Smith
M arcaret P ostell L ottie W eiland
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T h e  H o n o r  C o u n c i l
D. E. S m it h e r m a n  R. C. M a r t in
W. H. B r o w n in g  J. E. B o y e t t
W. T. M o t t  E. M . S h ir l e y
T. W . S c h m id t  
T. L. F ir n b e r c  
M . E. W o o d a r d  
G. K . P e r r a u l t
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L. S .  U. O r ie n ta l  C lu b
Founded by students from the Far Eastern countries at the Louisiana State University 
during the fall of 1921 -22. Its object is to foster fraternal relationship among its mem­
bers, and also to furnish a unit of force in case concerted action were felt to be necessary 
for any good purpose.
O f f ic e r s
J a c i n t o  E .  E s m e l e  ................................................................................................................................................................................................President
R .  G. P a d h y e ................................................................................................. ......... .  Vice-President
K .  M i y a t a ................................................................................................................................................ Secretary
B .  E .  C h e n ...................................................................................................Treasurer
M e m b e r s
H. H e n a r e s  G. N. A n n a i y a
S i l v e s t r e  A s u n c i o n  
H .  S .  C h o w  
W. Y. L i n
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T k e  R e v e i l l e
E d it o r s
C. R. Br o w n ................................................. Editor and Manager
L. B. E a s t l a n d ............................................Assistant Editor and Manager
R u th  H a r r i s ..................................................................Assistant Editor and Manager
W alter M. S c h w a m .............................................................................................Associate Editor
A nna F. P o w e r s ............................................................................................. ..... ...........................Society Editor
F. F . J o h n s o n .................................................................................................................. Feature Editor
J uliet J o l l y .............................................................................................  Exchange Editor
M ildred Ba u e r .............................................................................Feature Editor
L. Mo r e y ...................................................................................Cartoonist
S t a f f
C. M. CoGUENHEM M aRY GlLMER
M argery A rbour J. S. G ross
G race Sheets B. M. Busse
R. F. Kennon
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T h e  G u m b o  B o a r d
H .  H .  H u c k a b a y , J r ................................................................................................................................................... Editor-in-Chief
R o b e r t  G .  C h a n d l e r ..................................................................................................... Business Manager
R u t h  H a r r i s .............................................................  . . . .  Associate Editor
L .  M o r e y ....................................................................................................Artist
L. B. E a s t l a n d ................................................................................ Fraternities
W .  H .  B r o w n i n g ........................................................................................................... Military
M i l d r e d  B a u e r ...............................................................................................   Organizations
W .  M .  S c h w a m  ............................................................... Sports
C y r i l  C o g u e n h e m  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Features
C .  R .  B r o w n ......................................................  . . .  ..........................Literary
L o u i s e  K r o g e r ........................................  . ....................................................... Literary
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MISS ANNA POWERS 
Prettiest Co-ed
. 1 1 wm
MISS MARY LOUISE HUCKABAY 
Wittiest Co-ed
MISS EDNA ARNOLD
Most Popular and Best All-round Co-ed
MISS M ARGUERITE JORDAN 
Best Co-ed Dancer


M IS S A N N A  P O W E R S
Battalion Sponsor
MISS JU LIET JOLLY
Company B Sponsor
MISS ZEOLA KIRKLEY
Company A Sponsor
MISS D OROTH Y  FLOW ER 
Company D Sponsor
MISS KATHRYN LUNSFORD
Company C Sponsor
m is s  n o r r is  McCl e l l a n
Motor Transport Corps Sponsor
MOONSHINE
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T h e  M ost W o n d erfu l M om en t of M y  L ife
T  was a cool summer night, just he and I alone on the banks of the Bayou, 
in our old trysting place beneath the century-old moss-covered oak. The 
moon shown down on the sluggish stream and not a sound broke the stillness 
but the gentle rippling of the waters as the tiny wavelets ebbed and flowed 
reed-covered banks. A  low moan of the night breeze wafting through the 
tree tops and the deep sound of a far-off train came slowly to my ears, bringing to me a 
deep contentment. With a deep sigh I leaned back and gazed silently at the brilliant 
heavens, admiring the dazzling satellites as they blinked in and out between the leaves of 
the oak. Vague thoughts and half-formed dreams filled my mind, and a strange longing 
filled my whole being.
Gently I reached down and passed my fingers through his hair. A  contented look 
came into his eyes, and without uttering a sound he came closed to me. 1 he witchery of 
the place seemed to overcome us both, and neither uttered a sound but remained entranced 
with our own thoughts. Slowly I turned and gazed longingly into his own eyes; each 
seemed to be trying to read the other’s thoughts, their wonderful magnetism seemed to 
overcome me as the moonlight flitting down sent rays of silver flashing from them. He 
came closer and I felt his warm breath upon my cheek, vague tremors filled me, I wanted 
to stop him but I could not. The enchantment of the surroundings held me spellbound, I 
could not move a muscle, the glorious contentment seemed to numb my senses, calmly I 
sat, come what might. He, too, seemed to be able to bear the strain no longeer and I 
felt his warm breath come closer as he suddenly placed a kiss upon my cheek.
A  sudden realization of the time brought me to my senses and I threw off the comotose 
into which I was sinking. Hastily I put him down, patted his head, and took old Rover 
back to his kennel.
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T H E  S T O R E  
Y O U  H E A R  
S O M U C H  
ABOUT
BATON ROUGE, LOUISIANA
EWING
(INCORPORATED)
M ade the 
Pictures...
THE NEW EDISON 
COLUMBIA GRAFONOLAS
SIX RECORD-HEARING ROOMS 
ALL THE LATEST RECORDS
BATON ROUGE M O T O R  CO., Inc.
R. E. STEARNS, Manager
FORD
C A R S  A N D  P A R T S
FORDSON
T R A C T O R S  A N D  I M P L E M E N T S
A C C E S S O R I E S ,  G A S O L I N E  
A N D  O IL
Telephone 802
C O N V E N T I O N  S T R E E T
KAHN BROTHERS 
DEPARTMENT 
STORE
Corner Third Street and 
North Boulevard
Telephone 239
KAHN
DRY GOODS CO.
DEPARTMENT
STORE
408-410 Main Street
Telephone 764
IZZY’S
W O N D E R F U L  E A T S  A N D  B R A I N S
K NO W N  FROM  COA ST TO  COA ST
BELISLE
THE
TAILOR
VISIT THE BEST
The New Sumpter 
Recreation 
Parlor
E stab l ished  22 Y ears
Newly Remodeled with 
New Equipm ent
10 Tables. Soda Fountain
Always Patronized by the 
S tudent Body
C. O. W1ECK, P ro p r ie to r  
BILL P E N D E R , M an ag er
Still Doing Business 
On Third Street
WHERE YOU LEFT HIM
T H E  K E Y S T O N E  IN T H E  S T R U C T U R E  O F OUR B U SIN E SS
QUALITY
Q U A LITY  IS FOUN D  TO T H E  F U L L E S T  D E G R E E  IN
K u p p e n h e i m e r  C l o t h e s
FOR
M e n  a n d  Y o u n g  M e n
WELSH & LEVY
MEMBER THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
W e Solicit Your Banking Business and Offer Y o u  Every 
Facility o f Modern Banking
FOUR PER CENT INTEREST
PAID ON TIME AND SAVINGS 
DEPOSITS
Safety  Deposit Boxes for Rent 
Travelers Checks and Exchange Issued On A ll  
Parts of the W orld
Capital, $150,000.00 
Surplus and Profits, $100,000.00
UNION BANK AND TRUST COMPANY
BATON ROUGE, LOUISIANA
U nder both S tate and N ational supervision
FOR R E F IN E D  E N T E R T A IN M E N T , 
V IS IT
COLUMBIA
T H E  T H E A T E R  B E A U T IF U L
P h o to p la y  D e L u xe— V a u d ev ille
T h e  H o m e  o f
C o lu m b ia  C o n c e r t  O r c h e s t r a  
E . H . C h a r l to n ,  D ire c to r
ELKS’ THEATER
L E G IT IM A T E  P L A Y S
THEATER LOUISIANA
T H E  ID E A L  P H O T O P L A Y  H O U SE
F e a tu r in g  th e  P ic k  o f  th e  S i le n t  D ra m a  
a n d  P ro f .  W . B . C la rk , C e le ­
b r a te d  O rg a n is t .
A. H IG G IN BO T H A M
THE RUUD
A U T O M A T I C  W A T E R  H E A T E R
S A F E, ECONOM ICAL, D U R A B L E
BATON ROUGE ELECTRIC CO.
Laurel and Lafayette Streets
HEADQUARTERS
FOR L. S. U. STUDENTS
C o n v e n ie n t — C e n t r a l  
A l l  t h e  A p p o in t m e n t s  o f  a  
M o d e r n  F irst-C lass 
H o t e l
Dining Room 
Grill Room 
Buffet
Barber Shop
Cigars
News
ALEX GROUCHY, Jr., President
Fashion Park 
College Clothes
You men who select 
your w earing apparel 
thoughtfully  will ap­
preciate the care we 
exercised in choosing 
these garments.
Godchaux’s
F. F. HANSELL 
& BRO., Ltd.
b o o k s
STATIONERY
School and Office 
Supplies
123-125 C aronde le t  S tree t  
N E W  O R L E A N S
T h e  L iv e r p o o l  & 
L o n d o n  & G l o b e  
I n s u r a n c e  C o ., L t d .
“As a L ouisiana In s t i tu t io n ”
IT
BOYS, COME TO
MACS PLACE
FOR YOUR MEALS AND 
GOOD EATS
O ur Coffee is the best in  town. 
Cigars, C igarettes and S oft Drinks.
J. R. McGIVAREN’S 
LUNCH ROOM
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THE BANK OF BATON ROUGE
BATON ROUGE, LA.
Built by Public Confidence
Oldest and Largest in This 
Section of Louisiana
4 %— INTEREST ON SAVINGS—4%
YOUR BANKING BUSINESS RESPECTFULLY SOLICITED
Safe Deposit Boxes— B urglar and Fireproof 
Electrically Protected
“We are the only ones who 
ever trimmed the 
Tigers”
SUMPTER 
HOUSE BARBER 
SHOP
409 Third Street
The Shop You College Boys Will Always Like
E X C L U S IV E  A G E N T S  FORDUNLAP HATS AND CAPS
We feature a high-class line 
of H aberdashery
YOU REMEMBER
Q U A L I T Y  O F  M E R C H A N D I S E  F R O M
L O N G  A F T E R  T H E  P R I C E  IS  
F O R G O T T E N
A FINANCIAL CHAIN OF PROVEN STRENGTH
AS A M EM BER OF T H E
N A T I O N A L  B A N K I N G  S Y S T E M
A N D  T H E  G REAT
F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
This institution enjoys the privilege of w orking efficiently 
and harmoniously with National Banks from coast to coast. 
W hat this means is shown by the consistent strength  and 
service of the banks m aking up the links in this g reat chain 
of National financial institutions.
LOUISIANA NATIONAL BANK
U n d er  U nited  S ta tes  G overn m en t Supervision
THE INN
“ The Hotel with a 
Reputation”
H E A D Q U A R T E R S
OF T H E
F O O T B A L L
T E A M
S H R E V E P O R T , LA.
L E T  T H E
House of Service
S E R V E  YOU
E L E C T R I C A L
C O N T R A C T O R S
Manufacturers of Fixtures Electroplaters of All Metal Armature Winding
Elliott Electric 
Company, Inc.
S H R E V E P O R T , LA.
On Spring a t  517 Phone  69
A U T H O R I Z E D  D E A L E R S
Wray Dickinson 
Company, Inc.
S H R E V E P O R T , LA.
ON SA LE
A T  ALL D E A L E R S  OF
HIGH GRADE 
CANDIES


Back On the Campus
You can pick the college youths 
from  the crowd— clean-cut and 
well-groomed— they typify  the 
wholesome ideals of the ir Alma 
M ater. Our young m en’s d ep art­
ment is devoted to clothes designed 
expressly fo r the college man. 
You’ll profit by a visit to us when 
you’re in Shreveport.
Featuring “America’s Best”
Hart Schaffner &  M arx 
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Mail O rders Receive Special 
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S H R E V E P O R T , LA. 
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